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أثر اس��تخدام التعلم المعكوس في تحصيل طلبة الصف الس��ابع في مادة 
العلوم وفي تفكيرهم الإبداعي
الملخص: 
هدف��ت ه��ذه الدرا�ش��ة اإلى ا�شتق�شاء اأثر ا�شتخ��دام التعلم المعكو���س في تح�شيل طلبة ال�ش��ف ال�شابع في 
م��ادة العل��وم وفي تفكيره��م الإبداع��ي. ولتحقيق ه��دف الدرا�شة تم اختي��ار عينة ق�شدية تكون��ت من (75) 
طالب��ًا وطالب��ة م��ن طلبة ال�ش��ف ال�شاب��ع الأ�شا�شي، موزعن عل��ى �شعبت��ن درا�شيتن في مدر�شت��ن من مدار�س 
اإدارة التعلي��م الخا ��س في العا�شمة عَمان، تم توزيعهما ع�شوائيًا لتمث��ل اإحداهما المجموعة التجريبية وعدد 
اأفراده��ا (03) طالب��ًا وطالبة، وتم تدري�شها العل��وم با�شتخدام ا�شتراتيجية التعل��م المعكو�س، وتمثل الأخرى 
المجموع��ة ال�شابطة وعدد اأفراده��ا (72) طالبًا وطالبة، وتم تدري�شها العل��وم بالطريقة المعتادة. ومن اأجل 
تحقي��ق اله��دف من هذه الدرا�ش��ة، تم اإعداد اأدوات الدرا�ش��ة الآتية: الختبار التح�شيل��ي: وتكون من (92) 
ت�شع وع�شرين فقرة من نوع الختيار من متعدد. مقيا�س التفكير الإبداعي: وتمثل في اختبار توران�س للتفكير 
الإبداع��ي ال�ش��ورة اللفظي��ة (اأ) وتكون من (6) �شتة اختب��ارات فرعية، تقي�س في مجمله��ا المهارات الرئي�شة 
الثلاث: الطلاقة والمرونة والأ�شالة. وقد تم تطبيق اأدوات الدرا�شة بعد التحقق من �شدقها وثباتها. اأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة وجود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية عند م�شتوى دلل��ة (50.0=α) ب��ن متو�شطات درجات 
طلب��ة ال�ش��ف ال�شابع الأ�شا�ش��ي في اختبار التح�شي��ل الدرا�شي في م��ادة العلوم ل�شالح المجموع��ة التجريبية. 
وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى دلل��ة (50.0=α) ب��ن متو�شطات درج��ات طلبة ال�شف 
ال�شابع الأ�شا�شي في اختبار التفكير الإبداعي في مادة العلوم ل�شالح المجموعة التجريبية. 
الكلمات المفتاحية: التعلم المعكو�س، التح�شيل الدرا�شي، التفكير الإبداعي.
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The Effect of Flipped Learning on the Seventh Grade 
Students' Achievement and Creative Thinking in Science
Abstract:
This study aimed at investigating the effect of using Flipped Learning on 
the seventh grade students' achievement and creative thinking in science.
In order to achieve the study objective, a purposive sample was selected, 
consisting of (57) of male and female students of seventh grades who were 
then distributed randomly into two sections of two seventh grade primary 
schools affiliated to the Directorate of Private Education of Amman. The first 
section represented the experimental group, consisting of (30) students who 
were taught science using the flipped learning strategy; and the second one 
represented the control group, consisting of (27) students who were taught 
science by using the traditional method. To answer the research questions, 
the following tools were developed and adopted: Achievement test: it 
consisted of (29) items of multiple-choice type. Creative thinking test: it was 
based on Verbal Torrance Tests of Creative Thinking (Form A). It consisted 
of six sub-tests all of which measured the three main skills: fluency, flexibility 
and originality. These tools were checked and verified for their validity and 
reliability. The results of the study revealed that: There were statistically 
significant differences at (α=0.05) between means of the Seventh Grade 
students’ scores in the achievement test, in favor of the experimental group. 
There were statistically significant differences at (α=0.05) between means of 
the Seventh Grade students’ scores in the creative thinking test, in favor of 
the experimental group.
Keywords: Flipped Learning, Academic achievement, Creative thinking.
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المقدمة:
ظه��رت الكث��ير من الو�شائل والأ�شالي��ب الجديدة في التعلم، التي تعتمد عل��ى ا�شتخدام التقنية الحديثة 
بجمي��ع اإ�شكاله��ا، وم��ن اأهمه��ا التعل��م اللك��تروني ال��ذي تميز عن غ��يره بتوف��يره التعل��م في اأي وق��ت ومكان، 
وم�شاعدت��ه الطلب��ة في العتم��اد عل��ى اأنف�شه��م. لكنه على الرغم م��ن اأهميت��ه والنتائج الأولي��ة التي اأثبتت 
نجاعت��ه، يواج��ه بع ��س العقب��ات التي تحد م��ن ا�شتخدامه مث��ل: �شعف الج��ودة التعليمية وغي��اب التفاعل 
الإن�ش��اني، و�شعوب��ة اإجراء عملي��ات التقويم و�شمان م�شداقيته��ا (الهر�س، مفلح والده��ون، 0102). ولتلافي 
هذا الق�شور كان ل بد من توظيف التعلم اللكتروني مدمجًا مع التعلم ال�شفي العتيادي بتكامل فعال، بحيث 
يت�ش��اركان في عملي��ة التعليم والتعل��م، ليتم ا�شتخدام التقني��ة الحديثة في التدري���س دون التخلي عن الواقع 
التعليم��ي المعت��اد والح�ش��ور في ال�ش��ف، وم��ن هنا ظهر التعل��م المدمج لما له م��ن مزايا تتمثل في خف ��س النفقات 
وتعزي��ز الجوانب الإن�شاني��ة والعلاقات الجتماعية، والمرون��ة الكافية لمقابلة جمي��ع الحتياجات الفردية 
واأنماط التعلم (عو�س واأبو بكر، 0102). 
لك��ن �شي��ق الوقت في الح�شة ال�شفية يبقى عقبة اأمام تنفيذ التعلم المدمج بفاعلية، ومن هنا جاء التعلم 
المعكو���س، باعتب��اره اأحد ا�ش��كال التعلم المدمج كا�شتجاب��ة للتغلب على هذه الم�شكلة بتوظيف��ه للتكنولوجيا في 
مواقف تعليمية واأن�شطة تدري�شية قبل �شفية (3102 ,regelreV & pohsiB). 
ُيعن��ى التعل��م المعكو���س بجي��ل التكنولوجي��ا، الجيل الذي��ن كبر محاط��ًا بالكثير م��ن البرام��ج والأجهزة 
الجدي��دة الت��ي تتطل��ب معلم��ًا محترفا، يبح��ث ع��ن بدائ��ل للمحا�ش��رة العتيادية ويهت��م بثقاف��ة القراءة 
والكتاب��ة الإلكتروني��ة، التي تترابط فيها قيم التعلم الم�شتق��ل، ويتما�شى مع هذا الجيل الذي يتعلم الكثير من 
�ش��وؤون حيات��ه من �شا�ش��ات الحا�شوب والمواقع الإلكترونية وو�شائل الإعلام المرئ��ي والم�شموع. فكان ل بد له اأن 
يتمتع بمهارات البحث والقراءة الرقمية، والقدرة على التمييز بن ما هو غث و�شمن عندما يتعلم من المكتبة 
الجدي��دة (النترن��ت). وهنا ي��برز دور التعلم المعكو�س في ا�شتثم��ار م�شادر التعلم الإلك��تروني وتوجيه اأف�شل 
الممار�شات لدمج عنا�شر التكنولوجيا في المنهاج بتكامل فعال (3102 ,.la te nadmaH). 
اإن فل�شف��ة التعل��م المعكو�س تكاد تكون اأق��رب اإلى تمكن المعلم من ت�شميم �شل�شل��ة من الخبرات التعليمية 
المرتبطة باإحتياجات الطلبة، وذات التاأثير الإيجابي على خبراتهم الم�شتقبلية التي تتيح لجميع الطلبة النمو 
في فاعلياته��م الذاتي��ة والجتماعي��ة، وتربط الخبرة بالرغب��ة في خلق تعلم ذي معنى يث��ير دافعية الطالب 
لتعل��م المزي��د. ورفع وع��ي المعلم لكيفية ا�شتخ��دام الوقت الذي ي�شرف��ه في تحقيق الأه��داف، وتركيز طاقته 
وانتباه��ه نحو عنا�ش��ر المادة الدرا�شية، واإدارة ال�ش��ف بطريقة داعمة تن�شب على اإنج��از العمل، والمحافظة 
على انهماك كل طالب ب�شكل مثمر في المهمات التعليمية. 
ط��رح التربي��ون والمرب��ون العديد م��ن التعريفات للتعل��م المعكو�س، منه��ا تعري��ف enotSا(2102) الذي 
يعتق��د اأن التعل��م المعكو�س نمط تعليمي ي�شاهد فيه الطلب��ة فيديوهات قبل الح�شور اإلى ال�شف، لتحرير وقت 
الح�ش��ة، وا�شتغلاله في اإجابة اأ�شئل��ة الطلبة، وحل الم�شكلات، و�شرح المفاهيم ال�شعبة، ودمجهم في تعلم فعال، 
ورب��ط المتعل��م ببيئته وحيات��ه اليومية. في ح��ن عرف��ه relztuBا(4102) اأنه تعلم مدمج تعك���س فيه بيئة 
التعل��م ب�ش��كل اأكثر اإف��ادة، ليح�ش��ل الطالب على معلوم��ات تطبيقي��ة. ويعرف��ه emarBا(2102) باأنه نمط 
تعليم��ي يح�ش��ل فيه الطالب عل��ى المعرفة الجديدة من خ��لال تعري�شه لمادة درا�شية لأول م��رة خارج ال�شف، 
بم�شاهدت��ه محا�ش��رات م�شجل��ة، اأو ق��راءة ن�شو�س مع��دة م�شبقا، ليت��م ا�شتغلال وقت الح�ش��ة للعمل ال�شعب 
المتمث��ل في ح��ل الم�ش��كلات والمناق�شة والح��وار، وبلغة اأخرى تحقي��ق الم�شتوى الأول والثاني م��ن م�شتويات بلوم 
 المعرفية، قبل الح�شور اإلى ال�شف، والتركيز على الم�شتويات العليا عند اللقاء المبا�شر. في الوقت الذي يرى فيه 
egaL، ttalP وailgerTا(0002) اأن الفعالي��ات الت��ي تمار���س داخل ال�شف التقلي��دي يجري ممار�شتها خارج 
ال�ش��ف، والعك���س بالعك���س اأو هو اإع��ادة ترتيب الأن�شط��ة ال�شفية، والأن�شط��ة المنزلي��ة في الممار�شة العملية 
بينم��ا يوؤك��د gnoW وuhCا(4102) اأن التعل��م المعكو���س نق��ل المعل��م للتعلي��م المبا�شر من ف�ش��اء المجموعات 
الكب��يرة، اإلى ف�ش��اء التعل��م الف��ردي، بم�شاع��دة واح��دة اأو اأك��ثر م��ن التقني��ات التكنولوجي��ة وه��و اإع��ادة 
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 ترتي��ب وتنظيم وقت وم��كان تو�شيل المحتوى والتعليم��ات ال�شفية كما ي��رى osleK-enaLا(5102). ويرى 
pohsiB وregelreVا(3102) اأن التعلم المعكو�س يمثل في الواقع تو�شعًا في المادة الدرا�شية وتو�شعًا في تنفيذ 
الأن�شط��ة التدري�شية، اأكثر من كونه مجرد اإعادة ترتي��ب للفعاليات التعليمية والأن�شطة ال�شفية والأن�شطة 
المنزلية، فهو يتما�شى مع نظريات التعلم المتمحورة حول المتعلم، ويدعو ب�شكل �شريح اإلى التو�شع في ا�شتخدام 
الأن�شط��ة ال�شفي��ة، فهو نم��ط تعليمي يتاأل��ف من جزاأي��ن الأول: التعلم الف��ردي المبني عل��ى الحا�شوب خارج 
ال�ش��ف قب��ل اللق��اء المبا�شر، والثاني: الأن�شط��ة التعليمية التعلمي��ة داخل ال�شف التي تاأت��ي لحقًا، ويتكون 
التعلم المعكو�س من عن�شرين الأول: التفاعل الب�شري المتمثل في الأن�شطة ال�شفية، والثاني: المحو�شب المتمثل 
في ا�شتخدام تقنيات الحا�شوب، مثل فيديوهات المحا�شرات الم�شجلة �شريطة اأن تكون اختيارية مع توفير بديل 
لها (ال�شرمان،5102).
يتف��ق كل م��ن smaS واآخ��رون (4102) وegaL، ttalP وailgerTا(0002) عل��ى اأن بع ��س التعريف��ات 
تقي��د التعل��م المعكو���س، با�شتبعاده��ا للت�شامي��م التي ل توظ��ف الفيديو كن�ش��اط خارج ال�ش��ف، في حن يمكن 
تو�شيع التعريف لي�شمل ت�شاميم ل تو ظف الفيديو، وت�شتعي�س عنه بن�شو�س يمكن للطالب قراءتها واإجابة 
الأ�شئلة عنها، وال�شتعداد للعمل الن�شط وحل الم�شكلات والمناق�شة في ال�شف.
م��ن خ��لال ما تقدم يمك��ن اأن ن�شتخل�س اأن العملية التعليمية ذات تعقيد ي�شع��ب معه على المعلم اأن يحقق 
النجاح بمجرد قيامه ببع�س الممار�شات، لكن التعلم المعكو�س اإذا ما ُطبق بال�شكل ال�شحيح فاإنه يوؤدي اإلى خبرة 
تعل��م ممتعة وقيمة. فالتعل��م المعكو�س يوفر للطلبة الوقت اللازم للتعرف عل��ى مفاهيم المو�شوعات الدرا�شية 
قب��ل مناق�شته��ا في ال�شف، من خ��لال م�شادر التعلم قبل ال�شفي��ة التي يعدها المعلم له��ذا الغر�س، وي�شمن اإلى 
ح��د كبير ال�شتغلال الأمثل لوقت المعلم اأثناء الح�شة، ليتمكن من تزويد الطلبة بالمزيد من التطبيق الفردي 
والجماعي للاأن�شطة التعلمية لتثبيت المعارف والمهارات وتقديم الدعم للمتعثرين منهم. 
وُتمع التعريفات ال�شابقة على اأن التعلم المعكو�س هو اإعادة ت�شكيل لمجريات العملية التعليمية التعلمية 
م��ن خ��لال عك�س ترتيب الأن�شطة ال�شفية والمنزلية، لزيادة الوقت المت��اح للتفاعل ال�شفي والن�شغال الن�شط 
بالدر�س.
الأ�شا�س النظري للتعلم المعكو�س:
للتعل��م المعكو���س اأ�شا���س نظري يتمث��ل في تطوير ال�شتق�ش��اء في بيئ��ة تناف�شية، ويتطل��ب اأن يكون لدى 
الطال��ب اأ�شا���س معرفي عمي��ق، واأن يفهم الحقائق والأف��كار في ال�شياق المعرفي، وينظم المعرف��ة بطريقة ت�شهل 
ا�شتدعائه��ا وتطبيقه��ا. فالتعلم المعكو�س ي�شاعد الطلب��ة على ت�شحيح فهمهم وتنظي��م معرفتهم، ل�شيما تلك 
الت��ي �شي�شتخدمونه��ا م�شتقب��ًلا، كما اأن طريقة تنظي��م الأهداف المعرفي��ة ووقت تقديمها ي�شاع��د الطالب في 
التحك��م في تعلم��ه و�شرعة �شيرة نحو تحقيق الأهداف اإلى م�شت��وى الإتقان، كذلك توفر فر�شة الح�شول على 
المعرف��ة الجدي��دة قب��ل اللقاء ال�شفي وربط الأه��داف المعرفية العلي��ا بالأن�شطة ال�شفي��ة، تحقيقا للاأهداف 
المعرفي��ة بتعل��م اأعمق وزيادة المهارة والمران في تطبيق المعرفة الجديدة، فالواجب القبلي الذي يكمله الطالب 
كاإثب��ات على ا�شتعداده لللقاء المبا�ش��ر، ي�شاعد كًلا من المعلم والطالب في الحكم على مدى فهم المادة الدرا�شية، 
وي�شاعد اأي�شًا في ت�شليط ال�شوء على العنا�شر التي يجدها الطالب �شعبة لتكون محورًا للاأن�شطة ال�شفية عند 
اللق��اء المبا�ش��ر في ال�ش��ف، وتمكن المتعلم من اإزالة الغمو ��س حول المو�شوع بالنقا�ش��ات ال�شفية، ل�شيما عندما 
يتلق��ى التغذي��ة الراجعة الفوري��ة في ال�شف، اأو في المنزل قب��ل اللقاء المبا�شر من خ��لال ت�شحيح الختبارات 
الق�ش��يرة المتزامن��ة الت��ي اأعده��ا المعلم �شواء اأكان ذل��ك من قبل المعل��م اأم من قبل البرمجية، وبه��ذا ي�شتطيع 
المعل��م ممار�ش��ة التعلي��م المتزامن م��ع طلبت��ه (TTIJ) gnihcaeT emiT-ni-tsuJ، وفي �ش��وء ذلك كله يمكن 
للمعل��م تكيي��ف الأن�شطة ال�شفية لتركز عل��ى العنا�شر ال�شعبة التي ي�شارع الطال��ب في تحقيقها ويحتاج فيها 
اإلى الم�شاعدة (2102 ,emarB).
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م��ن خ��لال ما تقدم: يمك��ن اأن ن�شتخل ��س، اأن ت�شمي��م التدري�س بالتعل��م المعكو�س يب��داأ بتحديد المحتوى 
التعليم��ي القابل للتطبيق بالتعلم المعكو���س وتحليله،وتنظيم الأفكار والمفاهيم ال��واردة فيه وترتيبها بتتابع 
منط��ي، وي�شم��ل تحلي��ل المحتوى وتحلي��ل الأه��داف العامة والأه��داف التدري�شي��ة وت�شنيفه��ا، وتحديد المدة 
الزمني��ة للاأن�شط��ة قب��ل ال�شفية والأن�شط��ة ال�شفية. وغالب��ا ما يتم التخطي��ط لكل دقيقة م��ن زمن اللقاء 
ال�شف��ي وزم��ن م�ش��در التعلم قبل ال�شفي، فبيئة التعل��م المعكو�س قد تتباين اأو تختل��ف تبعا لخ�شائ�س ال�شف 
واحتياج��ات الطلبة ومهاراتهم ومعارفهم ال�شابقة وم�شت��وى الم�شاركة المطلوبة من المدر�س.ثم تحديد طريقة 
تنفيذ كل جزئية من جزئيات المحتوى المراد تغطيته واإعداده على �شكل فيديوهات اأو ن�شو�س قرائية كم�شدر 
تعل��م قب��ل �شف��ي، وتحميلها على ال�شبك��ة العنكبوتية اأو تخزينه��ا على اأقرا�س مدمج��ة اأو وحدات التخزين 
(BSU). ويتب��ع ذلك تحديد المتطلبات والقيود لتنظي��م العمل، وذلك ليتاأكد المعلم من قيام الطلبة بالطلاع 
عل��ى م�ش��ادر التعل��م قبل ال�شفية وتنفي��ذ الأن�شطة قبل ال�شفي��ة، وعليه يقوم المعلم باإع��داد اأن�شطة تتطلب 
م��ن الطلب��ة اأداء مهام اأكاديمي��ة اأ�شا�شية مث��ل: تدوين الملحوظ��ات والتعليقات وال�شتف�ش��ارات حول المحتوى 
التعليم��ي والإجابة عن بع ��س الأ�شئلة. اأو تحديد مواقع الكترونية لفيديوه��ات اأو ت�شجيلات �شوتية تدعم 
المو�شوع وم�شاركتها ومناق�شتها مع زملائهم ومعلمهم عبر �شبكات التوا�شل ب�شكل متزامن اأو غير متزامن اأو عند 
اللق��اء المبا�ش��ر في ال�شف.ثم النتقال اإلى مرحل��ة اللقاء ال�شفي، وفي هذه المرحلة عل��ى المعلم اأن يكون واعيا 
لكيفي��ة ا�شتخ��دام الوقت الذي ي�شرفه في تحقيق الأهداف، ويب��ذل جهدا في المحافظة على انهماك كل طالب 
ب�ش��كل مثم��ر في المهمات التعلمية، واإدارة ال�ش��ف بطريقة اإيجابية داعمة تن�شب عل��ى اإنجاز العمل، وفي هذه 
المرحل��ة يعتم��د الطال��ب في فهمه لما تم اكت�شاف��ه في المرحلة الأولى (مرحلة الطلاع عل��ى م�شادر التعلم قبل 
ال�شفي��ة، وتنفي��ذ الأن�شطة المرتبطة بها) ويبرهن عل��ى ما تعلمه بتطبيقه داخل الغرف��ة ال�شفية من خلال 
مجموع��ة من الأن�شط��ة التي �شممها المعلم لهذا الغر ��س، وينتهي ت�شميم التدري�س بالتعل��م المعكو�س بت�شميم 
اأدوات تقويم النتائج التعليمية والتعلمية.
خطوات تنفيذ ال�شف المعكو�س:
لي�س هناك ت�شميم واحد لتنفيذ ال�شف المعكو�س، اإل اأنه توجد خطوط عري�شة يتفق عليها الجميع، فهو 
يق��وم بالأ�شا���س على اإعادة ت�شكيل العملية التعليمية التعلمية وتغيير الدور التقليدي الذي تقوم به المدر�شة 
والمنزل، بحيث يحل كل منهما مكان الآخر، اإذ يطلع الطلبة في المنزل على المادة الدرا�شية من خلال فيديوهات 
اأو ن�شو�س قرائية محددة ومثيرة للحما�س اأعدها مدر�شوهم وحملوها على ال�شبكة العنكبوتيه تتراوح مدتها 
م��ن (7–5) دقائ��ق �شممت لتغطي المفاهي��م العلمية وُتطلع الطلب��ة على تطبيقاتها في الحي��اة العملية، ويتم 
تق��ويم اأداء الطلب��ة من خلال اإجابتهم عن اختب��ار ق�شير ب�شكل متزامن، اأو اأوراق عم��ل يح�شرونها معهم اإلى 
ال�ش��ف. وفي ال�ش��ف يوظ��ف الطلبة المحتوى ال��ذي تم تعلمه في ن�شاط��ات متنوعة مثل: ح��ل تمارين، خرائط 
مفاهيمي��ة، ولعب دور، وح��ل م�شكلات، ودرا�شة حالة، ومناظرات، ومناق�ش��ات وغيرها، ويعمل الطلبة معًاعلى 
�ش��كل مجموع��ات �شغيرة م��ن (2–3) طالب في كل مجموعة، وي��دون كل طالب اإجابته عل��ى التمارين ال�شفية 
ب�شكل منفرد (3102 ,enotS).
ويق��دم ttuBا(4102) ت�شميم��ًا م�شابه��ًا، لكنه يعيد ترتيب المحت��وى التعليمي ويتو�ش��ع في �شرح المفاهيم 
ويقدمها بتفا�شيل كافية، وي�شمن م�شدر التعلم قبل ال�شفي حل اأمثلة واأن�شطة معدة خ�شي�شًا لل�شف. 
اأم��ا rekaB والم�ش��ار الي��ه في nosnhoJ وrenneRا(2102)، فيمك��ن اخت�شار خط��وات تنفيذه لل�شف 
المعكو�س، بالتتابع التالي: تو�شيح، تو�شيع، تطبيق، ممار�شة. في حن يق�شمه pohsiB وregelreVا(3102) 
اإلى ق�شم��ن الأول: التعل��م الذاتي المبني عل��ى الحا�شوب خارج ال�شف والثاني: الأن�شط��ة التعليمية التعلمية 
داخ��ل ال�شف. وَيقوم �شفه المعكو���س على عن�شرين الأول: التفاعل الب�شري المتمث��ل بالأن�شطة ال�شفية التي 
�شممه��ا المعل��م والثاني: المحو�شب المتمث��ل في ا�شتخدام و�شائل التعلم الإلك��تروني، ويخ�ش�س في بداية الح�شة 
جزًء من الوقت لأ�شئلة الطلبة التي من خلالها يمكن التاأكد من اأن الطلبة اطلعوا على المادة الدرا�شية وقاموا 
بتنفي��ذ الأن�شطة قب��ل ال�شفية، اأي اأنهم �شاهدوا الفيديوهات وق��روؤوا الن�شو�س المحددة ودونوا ملاحظاتهم 
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واأ�شئلتهم، فالطالب الذي اطلع على المادة ي�شتطيع اأن ي�شاأل ويناق�س.
وت��در الإ�ش��ارة هنا اإلى اأنه يمكن ت�شجيع الطلبة على الطلاع على المادة بت�شمينها ورقة عمل، وجمعها 
في بداي��ة الح�ش��ة وت�شحيحه��ا وو�شع علامات عليه��ا (2102 ,emarB). وُتعد هذه الورق��ة، بمثابة تذكرة 
دخول اإلى ال�شف، لل�شماح للطالب بالم�شاركة في الأن�شطة ال�شفية، وهي عبارة عن بطاقة يلخ�س فيها الطالب 
م��ا تعلم��ه، وتحوي اأ�شئل��ة حول الأن�شطة والفعالي��ات التعلمية، وهي لي�شت مجرد اإثب��ات على اإكمال الواجب 
المنزلي فح�شب بل لتهيء المتعلم للاإندماج في الأن�شطة ال�شفية. اأما الطلبة الذين لم يقوموا بتنفيذ الأن�شطة 
قب��ل ال�شفي��ة يمك��ن لهم م�شاه��دة الفيديو في بداي��ة الح�شة كخطة علاجي��ة، اأو يمكن للمعل��م توزيعهم على 
المجموعات التي قامت بذلك (5102 ,nesbocaJ & nworB ,ruzaM). 
ومن الدرا�شات التي بحثت في التعلم المعكو�س:
درا�شة ewolraMا(2102) التي هدفت اإلى ا�شتق�شاء اأثر التعلم المعكو�س في التح�شيل الدرا�شي والقلق. 
ا�شتخ��دم الباحث��ون المنه��ج �شبه التجريبي وطبق درا�شت��ه على عينة مكونة من 91 طالب��ًا وطالبة من �شفوف 
البكلوريا الدولي في دبي، ا�شتخدم الباحثان مجموعة (AVONA) للمعالجة الإح�شائية. تو�شلت الدرا�شة 
اإلى اأن التعلم المعكو�س يوؤثر اإيجابيًا في التح�شيل الدرا�شي. واأظهر الطلبة م�شتوى متدنيًا من القلق في البيئة 
ال�شفية للتعلم المعكو�س و�شعورًا اإيجابيًا تاه اإجراءات التعيلم با�شتخدام التعلم المعكو�س وا�شتمتعوا بفوائد 
الم�شاركة واإمكانية اختيار واجبهم المنزلي وفر�شة ا�شتك�شاف المفاهيم الممتعة بمزيد من العمق. 
وج��اءت درا�ش��ة nosnhoJا(3102) ل�شتق�ش��اء اتاهات الطلب��ة نحو التعلم المعكو���س التي �شعت اإلى 
معرف��ة م��ا اإذا كان التعلم المعكو�س يحقق التعلم الذاتي واإتقان التعلم، وه��ل ي�شتحق البقاء كطريقة تدري�س 
؟ وكي��ف يمك��ن تطويره ودع��م موؤيديه؟ وما انطب��اع الطلبة عنه؟. طبق��ت هذه الدرا�شة عل��ى طلبة المرحلة 
الثانوي��ة في م��ادة الريا�شيات على ثلاث مدار�س ثانوية تابعة لمديري��ة التربية لمنطقة كولومبيا البريطانية 
في كن��دا عل��ى عينة مكونة من 36 طالبًا في الف�شل الثاني من العام 1102/ 2102م، والذين تراوحت اأعمارهم 
ب��ن (41–81) ع��ام. ا�شتخ��دم الباحث��ان التحليل الكم��ي والنوعي وا�شتق�ش��ى النتائج تحت خم���س موا�شيع 
رئي�ش��ة هي الوق��ت والم�شار واإتقان التعل��م والفيديو وو�شائ��ط التوا�شل الجتماعي والتعل��م المعكو�س. ك�شفت 
الدرا�شة عن ثلاث نتائج مهمة وهي: اأن عدد الواجبات المنزلية المطلوبة في التعلم المعكو�س اأقل منها في التعلم 
العتي��ادي، واأن الطلب��ة ي�شتمتع��ون بالتعلم في بيئة التعل��م المعكو�س، وي�شتفيدون من م�شاه��دة الدرو�س على 
�شكل فيديوهات مكثفة.
واأج��رى yeloC، altnaH وbboCا(3102)، درا�ش��ة هدف��ت اإلى ا�شتق�ش��اء اأث��ر التعل��م المعكو���س في 
التفك��ير الناق��د في الولي��ات المتحدة الأمريكي��ة في مدر�شة لتعليم الدي��ن الم�شيحي في بل��دة قريبة من جبال 
"روك��ي" ا�شتخ��دم الباحث��ان المنهج �شبه التجريبي على عين��ة مكونة من (911) طال��ب. وا�شتخدم اختبار 
جامع��ة كاليفورني��ا لقيا�س مهارات التفكير الناقد (tseT sllikS gniknihT lacitirC ainrofilaC ehT) 
اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود اأثر اإيجابي للتعلم المعكو�س في اإنماء التفكير الناقد لدى الطلبة. 
في ح��ن اأجرى enotSا(3102) درا�شة نظمت هذه الدرا�شة على مادتن درا�شيتن في جامعة ميزوري – 
كولومبيا الأولى: هي مادة الأمرا�س الجينية وطبقت على عينة مكونه من03 طالبًا، ا�شتخدم التعلم المعكو�س 
في الوحدتن الأولى والثانية، اأما الوحدة الثالثة فقد ا�شتخدم فيها الطريقة العتيادية كمجموعة �شابطة 
داخلية. والمادة الثانية :هي مادة الأحياء العامة ا�شتخدم التعلم المعكو�س في تدري�شها وطبقت الدرا�شة على 
عينة من 004 طالب. وجاءت النتائج اإيجابية ل�شالح التعلم المعكو�س في التح�شيل الدرا�شي. و�ُشجل تح�شن في 
اأداء الواجبات المنزلية وح�شور الطلبة للمحا�شرة.
وفي درا�شة ruzaM، nworB وnesbocaJا(5102) التي هدفت اإلى ا�شتق�شاء فاعلية التعلم المعكو�س 
في دعم التعليم والتعلم، وفي تقييم بيداجوجيا التعلم بم�شاعدة التكنولوجيا من خلال تطبيق ثلاثة ت�شاميم 
تدري�شي��ة ا�شتق�شائية، �شممت بحيث ت�شاعف الوق��ت التدري�شي المخ�ش�س للتعلم بال�شتق�شاء داخل الغرفة 
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ال�شفي��ة وتح��ت اإ�ش��راف المعلم. ق��ام الباحث��ون بتطبي��ق الت�شامي��م التدري�شي��ة الثلاثة على ت�شع��ة �شفوف 
في مبح��ث الدرا�ش��ات الجتماعي��ة لل�شف ال�شاب��ع في ت�شع مدار�س حكومي��ة لمدة �شنة درا�شي��ة كاملة في العام 
الدرا�ش��ي (3102/4102) في البرت��ا /كن��دا. ا�شتخ��دم الباحثون المب��ادئ الثلاثة الأولى من مب��ادئ ت�شميم 
التعلم الفعال. تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن التعلم المعكو�س يدعم التوظيف الفاعل للاأن�شطة التعلمية والنهماك 
فيه��ا ويلب��ي حاج��ات المتعلم ويف�ش��ح المجال له في اختيار م��ا يتعلم وكيفي��ة التفاعل مع م�ش��ادر المعرفة لبناء 
الأف��كار والعمل على الم�شاريع، لي�شبح التعلم عملية اجتماعية ت�شاركيه ترفد المتعلم بفر�شة تقديم اإ�شهامات 
ذات معن��ى لع��الم المعرفة المتزامن، ويدعم التعلم المعكو�س ا�شتخدام التكنولوجيا في التعليم من حيث الدخول 
والم�شاركة واإنتاج المعرفة. 
اأم��ا imilaS وhedazfesuoYا(5102) فق��د اأجرى درا�شة هدفت اإلى ا�شتق�شاء اأثر التعلم المعكو�س في 
التح�شي��ل الدرا�ش��ي للطلب��ة الإيرانين. ا�شتخدم الباحث المنه��ج �شبه التجريبي، واأج��رى درا�شته في مدر�شة 
"اآ�شيا" الثانوية في مدينة "اأردبيل/اإيران" ولمدة ثمانية اأ�شابيع، على عينة مكونة من (052) طالبًا موزعن 
على ع�شرة �شفوف بواقع (52) طالبًا لكل �شف، َتم اختيارهم بحيث كان لهم نف�س التح�شيل الدرا�شي في العام 
الدرا�ش��ي ال�شابق تقريبًا، ق��ام بتدري�شهم خم�شة معلمن يدر�شون موا�شيع مختلفة وهي اللغة العربية واللغة 
الإنجليزي��ة والريا�شي��ات والعلوم والجغرافيا. ا�شتخ��دم الباحث اختب��ار "ت" (tset-T) لمقارنة الأداء العام 
للمجموعتن في كل مو�شوع. واأظهرت نتائج الدرا�شة اأنَّ هناك فروقًا ذات دللة اإح�شائية في تح�شيل الطلبة 
ب��ن المجموعات ال�شابطة والتجريبية ل�شال��ح المجموعات التجريبية، اإذ كان تح�شيل المجموعات التجريبية 
�شع��ف تح�شيل المجموعات ال�شابط��ة في اختبار التح�شيل الدرا�شي الذي اأع��ده الباحث با�شتثناء مادة اللغة 
العربية. 
اإن التط��ورات المتلاحق��ة في مجال اإنتاج المعلومات وتطبيقاته��ا في �شتى مجالت الحياة دفع المعلم بو�شفه 
اأح��د قطب��ي العملية التربوية اإلى الدخول في �شباق مع الزمن، ف��كان لبد له من التمكن من طرائق التدري�س 
الحديث��ة والمنا�شب��ة وتطبيق وتطوي��ر ا�شتراتيجيات وتقنيات تنم��ي مهارات التفك��ير الإبداعي الخلاق لدى 
الطلب��ة لجعله��م قادري��ن على ا�شتثم��ار كل ن��واتج المعرفة العلمي��ة، والإ�شه��ام في اإنتاج المعرف��ة، وذلك بقيادة 
العملي��ة التربوي��ة اإلى اآفاقها المبتغاة بم�شاع��دة الطلبة على التفكير واإيجاد الحل��ول المبتكرة للم�شكلات غير 
التقليدية التي تواجههم (�شعادة، 1102).
اإن م��ا تفر�شه التغ��يرات المتلاحقة في �شتى ميادي��ن المعرفة تبرز الحاجة اإلى رعاي��ة المبدعن القادرين 
عل��ى ح��ل الم�ش��كلات، فالم�شتقبل يعتم��د على ق��درات الإن�شان ومواهب��ه ب�شورة اأك��بر من اعتماده عل��ى الموارد 
الطبيعي��ة، فالع�ش��ر الذي نعي���س فيه يحت��اج اإلى العقول المبدعة الق��ادرة على تكييف ظروفه��ا حتى ت�شاير 
التط��ور وت�شتطيع تقديم الجديد والفريد في المجالت المختلف��ة، لذلك اأ�شبح المبدعون الآن هم الأمل الأكبر 
في ح��ل الم�ش��كلات و�شار المبدع��ون في اأي مجتمع هم ال��ثروة القومية والطاقة الدافعة نح��و الح�شارة والرقي 
(غ�شبان، 1102). لذلك فاإن الهتمام بتنمية الإبداع كقدرة عقلية اأ�شبح �شرورة من ال�شروريات الملحة التي 
تقع على عاتق المناهج الدرا�شية، فالإبداع كغيره من القدرات الإن�شانية قابل للتنمية، وهذه الحقيقة تقودنا 
للبح��ث ع��ن اأف�شل طرائ��ق التدري�س وتوظيفها حت��ى تتيح لجميع الطلب��ة اأف�شل الفر ��س لتحقييق قدراتهم 
الكامن��ة، لذل��ك لم يعد دور المدر�شة قا�ش��رًا على نقل المعلومات والمعارف، بل اأ�شب��ح م�شوؤوًل عن تعويد الطلبة 
على التفكير الإبداعي، وتطوير قدراتهم الإبداعية (جروان، 2002).
مفهوم التفكير الإبداعي:
تطرق الكثير من المربن والمهتمن بالتفكير واأنماطه اإلى مفهوم التفكير الإبداعي، حيث طرحوا تعريفات 
متع��ددة ل��ه، ومن بن اأهم ه��ذه التعريفات ما ذكرته القطامي واآخ��رون (0102، 934) باأن التفكير الإبداعي 
هو: "اأن توجد �شيئا ماألوفا من �شيء غير ماألوف، واأن ُتحول الماألوف اإلى �شيء غير ماألوف". اأما (�شعادة، 1102، 
162) فق��د راأى اأن التفكير الإبداع��ي :"عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديدة التي يواجهها 
به��دف ا�شتيع��اب عنا�ش��ر الموقف، من اأجل الو�شول اإلى فهم جديد اأو اإنتاج جدي��د يحقق حًلا اأ�شيلا ًلم�شكلة اأو 
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اكت�ش��اف �ش��يء جديد ذي قيمة بالن�شبة ل��ه اأو للمجتمع الذي يعي�س فيه. وعرفه "توران���س" والم�شار اإليه في 
�شه��اب (0002) باأنه عملية تح�ش�س الفجوات اأو تبين العنا�شر المفتقدة وو�شع الفر�شيات عنها واختبار تلك 
الفر�شي��ات ونقل النتائج وربما تعدي��ل الفر�شيات واإعادتها". وعرفه ج��روان (2002) على اأنه ن�شاط عقلي 
مرّك��ب وه��ادف توجّهه رغبة قوّية في البحث ع��ن حلول اأو الّتو�شّ ل اإلى نواتج اأ�شيل��ة لم تكن معروفة �شابقًا. 
ويتمّي��ز الّتفك��ير الإبداع��ي بال�ّشمولّي��ة والّتعقي��د، لأّنه ينطوي عل��ى عنا�ش��ر معرفّية وانفعالّي��ة واأخلاقّية 
متداخلة ت�شّكل حالًة ذهنّيًة فريدة.
مما �شبق نرى تنوعا في تعريف العلماء للتفكير الإبداعي، فمنهم من عرفه على اأنه عملية يتحقق الناتج 
م��ن خلاله��ا، ومنهم من عرفه على اأن��ه قدرة على اإنتاج �شيء جديد. لكن جمي��ع التعريفات تتفق على الإتيان 
ب�شيء جديد ذي معنى.
اإن اأك��ثر اختبارات الّتفكير الإبداعي �شيوعا هي اختب��ارات "توران�س" واختبارات "جيلفورد" وهي ت�شير 
اإلى اأه��م مهارات التفكير الإبداع��ي اأو قدراته التي حاول الباحثون قيا�شها، وهم (القطامي واآخرون، 0102؛ 
�شعادة، 1102؛ �شهاب، 0002):
•	 الطلاق��ة: وتعن��ي الق��درة على توليد عدد كبير م��ن البدائل اأو المترادفات اأو الأف��كار اأو الم�شكلات اأو 
ال�شتعم��الت عن��د ال�شتجاب��ة لمثير مع��ن، وال�شرع��ة وال�شهولة في توليده��ا. وه��ي في جوهرها عملية 
تذك��ر وا�شتدع��اء اختيارية لمعلوم��ات اأو خبرات اأو مفاهيم �شبق تعلمها. وق��د تم التو�شل اإلى عدة اأنواع 
للطلاقة، وفي ما يلي تف�شيل لهذه الأنواع : 
 اأ-  الّطلاقة اللفظية اأو طلاقة الكلمات: وهي عبارة عن القدرة ال�شريعة على اإنتاج الكلمات والوحدات 
التعبيرية المنطوقة وا�شتخدامها ب�شورة تنا�شب الموقف التعلمي.
 ب- طلاق��ة المع��اني اأو الطلاق��ة الفكرية: وهي عبارة ع��ن التو�شل اإلى اأعداد كبيرة م��ن الأفكار في وقت 
محدد، ب�شرف النظر عن اأنواعها وم�شتوياتها وجوانب الجدة فيها.
 ج-  طلاق��ة الأ�ش��كال: وهي القدرة عل��ى الر�شم ال�شريع لعدد م��ن الأمثلة والتف�شي��لات اأو التعديلات في 
ال�شتجابة لمثير و�شعي اأو ب�شري. 
 د-  طلاقة التداعي: وهي القدرة على اإنتاج اأكبر عدد ممكن من الألفاظ ذات المعنى الواحد.
 ه-  الطلاقة التعبيرية: وهي القدرة على �شهولة التعبير وال�شياغة للاأفكار في الكلمات.
•	 المرون��ة: وه��ي الق��درة على تولي��د اأفكار متنوع��ة لي�شت من نوع الأف��كار المتوقعة ع��ادة، وتوجيه اأو 
تحوي��ل م�ش��ار التفكير مع تغير المث��ير اأو متطلبات الموقف، والمرونة هي عك�س الجم��ود الذهني الذي يعني 
تبن��ي اأنم��اط ذهنية محددة �شلف��ا وغير قابلة للتغير ح�شب م��ا ت�شتدعي الحاجة، وم��ن اأ�شكال المرونة: 
المرون��ة التلقائي��ة، والمرون��ة التكيفية، ومرونة اإع��ادة التعريف اأو التخلي عن مفه��وم. ويلاحظ هنا اأن 
الهتم��ام ين�شب عل��ى تنوع الأفكار اأو ال�شتجاب��ات، بينما يتركز الهتمام بالن�شب��ة للطلاقة على الكم 
دون الكيف والتنوع.
•	 الأ�شال��ة: الأ�شال��ة هي اأكثر الخ�شائ ��س ارتباطًا بالإبداع والتفكير الإبداع��ي، والأ�شالة هنا بمعنى 
الج��دة والتف��رد، وهي العامل الم�شترك ب��ن معظم التعريفات التي تركز على الن��واتج الإبداعية كمحك 
للحك��م عل��ى م�شتوى الإبداع. وت��در الإ�شارة هن��ا اإلى اأن التاهات الإن�شاني��ة والبيئية تتبنى وجهة 
النظ��ر القائل��ة باعتماد الخبرة ال�شخ�شي��ة ال�شابقة للفرد اأ�شا�شًا للحكم عل��ى نوعية نواته، بمعنى اأن 
الأ�شالة لي�شت �شفة مطلقة، ولكنها محددة في اإطار الخبرة الّذاتية للفرد.
•	 الإفا�ش��ة: وتعن��ي الق��درة على اإ�شافة تفا�شي��ل جديدة ومتنوعة لفكرة اأو ح��ل لم�شكلة اأو لوحة من 
�شاأنها اأن ت�شاعد على تطويرها واإغنائها وتنفيذها. 
•	 الح�شا�شي��ة للم�ش��كلات: ويق�شد بها الوعي بوجود م�ش��كلات اأو احتياجات اأو عنا�شر �شعف في البيئة 
اأو الموق��ف. ويعن��ي ذل��ك اأن بع ��س الأفراد اأ�شرع م��ن غيرهم في ملاحظ��ة الم�شكلة والتحق��ق من وجودها 
في الموقف. ول �شك في اأن اكت�شاف الم�شكلة يمثل خطوة اأولى في عملية البحث عن حل لها، ومن ثم اإ�شافة 
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معرف��ة جديدة اأو اإدخال تح�شين��ات وتعديلات على معارف اأو منتجات موج��ودة. ويرتبط بهذه القدرة 
ملاحظ��ة الأ�شي��اء غير العادية اأو ال�ش��اذة اأو المحيرة في محيط الفرد، اأو اإع��ادة توظيفها اأو ا�شتخدامها 
واإثارة ت�شاوؤلت حولها.
اإن الدرا�ش��ة الوحي��دة الت��ي تواف��رت ح��ول فاعلي��ة التعل��م المعكو���س في اإنم��اء التفك��ير الإبداعي: هي 
درا�ش��ة inarhaZ-lAا(5102) التي ا�شتق�شت فاعلية التعل��م المعكو�س في اإنماء التفكير الإبداعي لدى طلبة 
الدرا�ش��ات العلي��ا للدرا�شات الإجتماعية. طبق��ت الدرا�شة على عينة من طلبة كلي��ة التربية في جامعة الملك 
�شعود في المملكة العربية ال�شعودية خلال الف�شل الدرا�شي الأول من العام (4102). ا�شتخدم الباحث ت�شميم 
بحوث الأ�شلوب المتعدد للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة. وطبق درا�شته على مجموعة تريبية مكونة من (72) 
طالب��ًا ومجموع��ة �شابطة مكون��ة من (72) طالب��ًا، وا�شتخدم ال�شتبان��ة كاأداة لتحري وجه��ات نظر الطلبة 
ح��ول اأث��ر التعل��م المعكو�س في اإنم��اء التفكير الإبداع��ي، وال�شعوبات الت��ي واجهها الطلبة اأثن��اء تطبيق هذه 
ال�شتراتيجي��ة. وخل�ش��ت الدرا�ش��ة اإلى اأن التعلم المعكو�س له اأثر اإيجابي في اإنم��اء مهارات التفكير الإبداعي 
المتمثلة في الطلاقة والمرونة والأ�شالة، واأن التعلم المعكو�س ي�شهل عملية الإبداع.
وانطلاق��ا م��ن الحاج��ة اإلى ا�شتثم��ار الجه��ود المبذول��ة في تعلي��م العل��وم، وا�شتكمال للتط��ور الحا�شل في 
توظي��ف التقني��ات الإلكترونية الحديث��ة في اأن�شطة التعلي��م والتعلم، لبناء ا�شتراتيجي��ات تدري�شية تت�شف 
بالمرون��ة الزمني��ة والمكاني��ة، وت�شه��م في ر�شم م�شار النظ��ام التعليمي الجدي��د، تبرز الحاج��ة اإلى تاأكيد مدى 
نج��اح التعل��م المعكو�س في تحقيق مقا�شد واأهداف العملي��ة التعليمية، والتطرق لل�شعوبات التي قد تحول دون 
ممار�شته في تدري�س العلوم.
مشكلة الدراسة:
بالنظر اإلى الواقع الحالي في التعليم نجد اأن الطالب يقوم بحفظ المعلومات ل�شترجاعها عند المتحان، 
والت��ي �شرعان م��ا تتعر�س للن�شيان، وهذا ما لحظه الباحثان من انخفا ��س م�شتوى التح�شيل لدى الطلبة في 
مبح��ث العل��وم وذلك من خ��لال الختبارات الموح��دة التي اأجري��ت في مدار�س المملكة. وعزى ذل��ك لعدم قيام 
الطلبة باأي جهد في عملية اكت�شاب هذه المعلومات، واعتمادهم على الحفظ وال�شترجاع دون معنى. 
كذل��ك لح��ظ الباحثان من خلال تفاعلهما مع اآراء المعلمن باأن هناك �شعفًا عامًا في القدرة على التفكير 
باأنواع��ه؛ حي��ث اإن اأح��د الباحثن يعمل مدي��رًا في اإحدى هذه المدار���س وعزى ذلك اإلى ق�ش��ور فاعلية بع�س 
التجهي��زات والبرام��ج التدري�شي��ة في تنمية الق��درات الكامنة ل��دى الطلبة وعل��ى راأ�شها التفك��ير الإبداعي، 
وق�ش��ورًا في تنظي��م المعلومات في المق��ررات الدرا�شية لمادة العل��وم وتهيزها ب�شورة وظيفي��ة تعك�س ما ت�شعى 
اإلى تحقيقه.
وم��ن خ��لال ا�شتقراء الدرا�شات ال�شابقة ومجمل القراءات في التعل��م المعكو�س، تم التو�شل اإلى اأن التعلم 
المعكو���س لم يح��ظ بالهتم��ام ال��كافي من قب��ل الباحثن ل�شيم��ا في المرحل��ة الأ�شا�شية، وبالرغم م��ن اهتمام 
طرائق التدري�س المختلفة بتنمية التفكير الإبداعي لدى الطلبة فاإن بع�س الدرا�شات – على حد علم الباحث 
– حاولت ا�شتق�شاء اأثر التعلم المعكو�س في تنمية مهارات التفكير الإبداعي في المرحلة الأ�شا�شية. وقد اأو�شى 
كل من pohsiB وregelreVا(3102) وrelztuBا(4102) بدرا�شة اأثر التعلم المعكو�س في التح�شيل الدرا�شي 
واأو�شى srednuaSا(4102) بدرا�شة اأثر التعلم المعكو�س في التح�شيل الدرا�شي والتفكير، مما �شجع الباحث 
عل��ى اإج��راء ه��ذه الدرا�ش��ة، وتاأ�شي�شا على ما تق��دم، جاءت ه��ذه الدرا�شة ل�شتق�ش��اء اأثر ا�شتخ��دام التعلم 
المعكو�س في تح�شيل طلبة ال�شف ال�شابع في مادة العلوم وفي تفكيرهم الإبداعي؟
أهداف الدراسة وأسئلتها:
هدفت هذه الدرا�شة اإلى ا�شتق�شاء اأثر ا�شتخدام التعلم المعكو�س في تح�شيل طلبة ال�شف ال�شابع في مادة 
العلوم وفي تفكيرهم الإبداعي، وذلك من خلال الإجابة عن ال�شوؤالن الآتين:
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1.  م��ا اأث��ر ا�شتخدام التعل��م المعكو�س في التح�شيل الدرا�شي لدى طلبة ال�ش��ف ال�شابع في مادة العلوم مقارنة 
بالطريقة المعتادة؟
2.  م��ا اأث��ر ا�شتخدام التعل��م المعكو�س في التفكير الإبداعي ل��دى طلبة ال�شف ال�شابع في م��ادة العلوم مقارنة 
بالطريقة المعتادة؟
فرضيات الدراسة:
للاإجابة عن �شوؤالي الدرا�شة ّتم اختبار الفر�شيتن ال�شفريتن الآتيتن:
1.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة (50.0 ≥ α) بن متو�شطات درجات طلبة ال�شف 
ال�شاب��ع الأ�شا�ش��ي في اختب��ار التح�شي��ل الدرا�شي في م��ادة العلوم ُتع��زى ل�شتخ��دام ا�شتراتيجية التعلم 
المعكو�س في تدري�س العلوم مقارنة بالطريقة المعتادة.
2.  ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى دلل��ة (50.0≥ α) بن متو�شط��ات درجات طلبة 
ال�ش��ف ال�شاب��ع الأ�شا�ش��ي في اختب��ار التفك��ير الإبداعي في م��ادة العلوم ُتع��زى ل�شتخ��دام ا�شتراتيجية 
التعلم المعكو�س في تدري�س العلوم مقارنة بالطريقة المعتادة.
أهمية الدراسة:
تكت�شب هذه الدرا�شة اأهميتها كونها تنبع من اهتمام الموؤ�ش�شات التعليمية والتربوية بتوظيف الم�شتحدثات 
التكنولوجي��ة في المواق��ف التعليمي��ة التعلمي��ة، ورب��ط ا�شتخدامها باحتياج��ات الطلبة لتح�ش��ن الإنتاجية 
التربوية والمخرجات التعليمية. وهي ف�شًلا على اإجابتها عن اأ�شئلة الدرا�شة، ت�شكل حافزًا لدرا�شات جديدة، 
واإ�شهام��ًا اإلى جان��ب بحوث اأخ��رى على م�شتوى العالم، للتعم��ق في بع�س الأبعاد التي عني��ت بالتعلم المعكو�س. 
ويمكن تحديد اأهمية الدرا�شة بالأمور الآتية :
•	 تع��د ه��ذه الدرا�ش��ة اإ�شاف��ة علمية في مي��دان التعل��م المعكو�س يعود اإليه��ا الباحثون والق��راء في هذا 
المجال، ويمكن اأن تفيد المكتبة العربية والعالمية باإ�شافة جديدة في مجال التعلم المعكو�س.
•	 توظي��ف اإ�شتراتيجي��ة حديث��ة غ��ير ماألوف��ة لدى المعلم��ن تن�شجم مع الدع��وة لتبن��ي ا�شتراتيجيات 
وطرائ��ق تعليمي��ة تعتم��د عل��ى ن�شاط الطال��ب واإ�ش��راف المعل��م، وتتما�شى م��ع التاه الداع��ي لتمكن 
المتعل��م م��ن العتم��اد على نف�شه بالبح��ث عن المعرفة ب�ش��ورة ذاتي��ة وم�شتمرة تنمي لدي��ه القدرة على 
التفكير واتخاذ القرار.
•	 ا�شتفادة  الم�شرفن  التربوين  من  اإجراءات  التعليم  بهذه  الإ�شتراتيجية.
•	 	ا�شتفادة م�شممي المناهج الدرا�شية المختلفة ومطوريها، في اإدراج ا�شتراتيجية التعلم المعكو�س في دليل 
المعلم لمادة العلوم.
حدود الدراسة ومحدداتها: 
تم تنفيذ هذه الدرا�شة �شمن الحدود الآتية :
1.  حدود زمانية: َتم تطبيق هذه الدرا�شة خلال الف�شل الدرا�شي الأول للعام الدرا�شي (5102/6102).
2.  حدود مكانية: َتم تطبق هذه الدرا�شة في مدر�شتن من مدار�س اإدارة التعليم الخا�س في عّمان. 
3.  حدود ب�شرية: طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي.
وتح��دد تعميم نتائج الدرا�شة الحالية بدللت �شدق وثبات اأدواتها، ودقة ومو�شوعية ا�شتجابة عينة 
الدرا�شة عليها، بالإ�شافة اإلى المادة التدري�شية التي اأجريت عليها، وكذلك المرحلة العمرية لعينة الدرا�شة. 
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مصطلحات الدراسة:
ورَد في ه��ذا البحث م�شطلحات ومفاهي��م تربوية، ويرى الباحثان �شرورة تحديدها مفاهيميًا واإجرائيًا، 
كي ي�شهل الو�شول اإلى ما يق�شده الباحثان في تحقيق اأهداف هذه الدرا�شة، وهي على النحو الآتي:
1.  التعل��م المعكو���س (gninraeL deppilF): ُيع��رف التعل��م المعكو���س مفاهيميًا "باأنه اأح��د نماذج التعلم 
المدمج، ُتعك�س فيه بيئة التعلم ب�شكل اأكثر اإفادة، حيث ي�شاهد الطلبة فيديوهات قبل الح�شور اإلى ال�شف 
للا�شتف��ادة م��ن وقت الح�شة وا�شتغلال��ه في اإجابة اأ�شئلة الطلبة وحل الم�ش��كلات و�شرح المفاهيم ال�شعبة 
ودمجهم في تعلم فعال وربط المتعلم ببيئته وحياته اليومية" (4102 ,relztuB). وُيعرف اإجرائيًا باأنه 
ا�شتراتيجي��ة تدري���س ُيعاد فيه��ا ترتيب وتنظيم وقت وم��كان تقديم المحتوى والتعليم��ات ال�شفية التي 
�شيتم اإعدادها با�شتخدام وحدة تدري�شية مختارة من مقرر العلوم لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي.
2.  التح�شي��ل الدرا�ش��ي (tnemeveihca cimedacA): ُيع��رف مفاهيمًي��ا باأنه الح�ش��ول على معلومات 
و�شفي��ة، تب��ن م��دى ما ح�شَ ل��ه الطلبة بطريق��ة مبا�شرة م��ن محتوى الم��ادة الدرا�شية، وذل��ك من خلال 
الختب��ارات الت��ي يطبقه��ا المعلم عل��ى طلبته على م��دار الع��ام الدرا�شي، لقيا���س مدى ا�شتيع��اب الطلبة 
للمع��ارف والمفاهي��م والمه��ارات التي لها علاق��ة بالمادة الدرا�شي��ة في وقت معن، اأو في نهاي��ة مدة تعليمية 
معين��ة (الكبي�ش��ي، 7002). وُيع��رف اإجرائي��ًا باأن��ه الدرج��ة الت��ي ح�ش��ل عليه��ا الطال��ب في الختب��ار 
التح�شيلي، الذي اأُعد لأغرا�س هذه الدرا�شة.
3.  التفك��ير الإبداع��ي (gnikniht evitaerC): ُيعرف مفاهيميًا باأن��ه ن�شاط عقلي مرّكب وهادف توجّهه 
رغب��ة قوّي��ة في البحث عن حل��ول اأو الّتو�شّ ل اإلى نواتج اأ�شيل��ة لم تكن معروفة �شابق��ًا. ويتمّيز الّتفكير 
الإبداع��ي بال�ّشمولّية والّتعقيد لأّنه ينطوي على عنا�شر معرفّي��ة وانفعالّية واأخلاقّية متداخلة ت�شّكل 
حالًة ذهنّيًة فريدة (جروان، 2002). وُيعرف اإجرائيًا باأنه الدرجة الكلية التي ح�شل عليها الطالب في 
اختبار التفكير الإبداعي ب�شورته اللفظية (اأ) الذي اعتمدته هذه الدرا�شة. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة: 
اتبع الباحثان المنهج �شبه التجريبي ذا ت�شميم المجموعة ال�شابطة باختبارين: قبلي وبعدي، ل�شتق�شاء 
اأثر ا�شتخدام التعلم المعكو�س في تح�شيل طلبة ال�شف ال�شابع في مادة العلوم وفي تفكيرهم الإبداعي.
عينة الدرا�شة: 
تكونت عينة الدرا�شة من طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي، في مدار�س النا�شر الحديثة واأكاديمية الب�شائر 
التابعت��ن لإدارة التعلي��م الخا ��س في العا�شمة عّم��ان للع��ام الدرا�ش��ي (5102/6102) وّتم اختيارها ب�شورة 
ق�شدي��ة وذل��ك ل�شهول��ة اإ�ش��راف الباحثن عل��ى تنفي��ذ ومتابعة الدرا�ش��ة وكذل��ك لتوفر الإمكان��ات الفنية 
والإداري��ة لتطبيقها وَتمّ توزيعه��ا ع�شوائيًا اإلى مجموعتن: مجموعة تريبية لدرا�شة الوحدة المختارة من 
م��ادة العل��وم با�شتخدام ا�شتراتيجي��ة التعلم المعكو�س، اإذ بلغ ع��دد اأفرادها (03) طالب��ًا وطالبة، ومجموعة 
�شابطة لدرا�شة الوحدة المختارة من مادة العلوم با�شتخدام الطريقة المعتادة وبلغ عدد اأفرادها (72) طالبًا 
وطالبة.
اأدوات الدرا�شة: 
ا�شتخدم��ت الدرا�ش��ة الحالي��ة اأدات��ن لقيا���س المتغ��يرات التابع��ة: اختبار التفك��ير الإبداع��ي واختبار 
التح�شيل الدرا�شي، بالإ�شافة اإلى دليل المعلم لتدري�س وحدة الحرارة من مقرر العلوم لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي 
وف��ق ا�شتراتيجية التعل��م المعكو�س. وَتم تطبيق الختباري��ن على مجموعتي الدرا�شة قب��ل التدري�س وبعده، 
وفيما يلي تو�شيح لكل اأداة على النحو الآتي:
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الأداة الأولى: الختبار التح�شيلي واإيجاد �شدقه: 
اأعد الباحثان اختبارًا تح�شيليًا ي�شمل وحدة (الحرارة) لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي معتمدًا على م�شتويات" 
بل��وم " المعرفي��ة في تحدي��د مفرداته وه��و اختبار تح�شيلي م��ن نوع الختيار م��ن متعدد باأربع��ة بدائل وبني 
الختبار ليقي�س التح�شيل الدرا�شي على الم�شتويات الثلاثة الدنيا من ت�شنيف " بلوم " في التذكر وال�شتيعاب 
والتطبي��ق. وللتاأك��د م��ن �شدق محت��وى الختب��ار و�شلاحية فقرات��ه في قيا�س الأه��داف ال�شلوكي��ة المحددة 
للوح��دة الدرا�شي��ة المق��ررة، َتم عر�شه ب�شورته المبدئي��ة مع جدول الموا�شف��ات وقائمة الأه��داف ال�شلوكية 
عل��ى مجموعة من المحكم��ن من ذوي الخبرة والخت�شا�س في المناهج وطرائق التدري�س، وتكنولوجيا التعليم، 
والإ�ش��راف الترب��وي، للحك��م على جودة محتوى فق��رات الختبار من حي��ث درجة ملاءمة الفق��رة للاأهداف 
ال�شلوكي��ة المو�شوع��ة و�شياغتها والتعديلات المقترحة، والحك��م على م�شتوى التح�شيل ال��ذي تقي�شه الفقرة 
وفق الم�شتويات العقلية الدنيا من م�شتويات بلوم في المجال المعرفي. وبالعتماد على اآراء المحكمن، اأُعيد النظر 
في فقرات الختبار مرة اأخرى، اإذ تمت اإعادة �شياغة بع�س الفقرات، وتعديل بع�شها الآخر، واأ�شبح الختبار 
ب�شورته النهائية يت�شمن (92) فقرة.
ثبات اختبار التح�شيل الدرا�شي: 
بغر ��س التحق��ق من ثبات الختبار فقد تم تطبيقه على عينة ا�شتطلاعية من خارج عينة الدرا�شة ومن 
مجتمعه��ا بل��غ عدده��ا(03) طالب��ًا وطالبة، وتم ح�ش��اب معامل الثب��ات بطريقتن: الأولى طريق��ة الت�شاق 
الداخل��ي با�شتخ��دام معادلة ك��ودر –ريت�شارد�ش��ون (02) (02-RK) لقيا�س مدى الت�ش��اق الداخلي لفقرات 
الختبار، ووجد اأن معامل الثبات ي�شاوي (98.0)، واأما الطريقة الثانية فكانت با�شتخدام الختبار واإعادته، 
حي��ث تم تطبي��ق الختبار على العين��ة ال�شتطلاعية وبعد مرور اأ�شبوعن تم تطبيق��ه مرة اأخرى على نف�س 
الطلب��ة وتم ح�ش��اب معامل ارتب��اط بير�شون ووجد اأن معام��ل ثبات الختبار بهذه الطريق��ة ي�شاوي (38.0) 
وعدت هذه القيم كافية لأغرا�س هذه الدرا�شة. 
الأداة الثانية: اختبار التفكير الإبداعي: 
ا�شتخ��دم الباحث��ان في ه��ذه الدرا�شة اختبار "توران���س" للتفكير الإبداعي ال�ش��ورة اللفظية (اأ)، المطور 
للبيئ��ة الأردني��ة م��ن قبل(ال�شنطي) الم�شار اإليه في �شع��ادة (1102)، وقد تم اعتم��اده لقيا�س م�شتوى التفكير 
الإبداعي لدى عينة الدرا�شة، ويتكون الختبار من �شبع اختبارات اأو�شى" توران�س بحذف الختبار ال�شاد�س 
منه��ا وذل��ك ب�شبب انخفا�س معامل ثباته، وتقي�س هذه الختبارات المهارات الرئي�شية الثلاث وهي : الطلاقة 
والمرون��ة والأ�شال��ة. وتت�شم��ن تعليمات تطبي��ق الختبار تخ�شي�س �شب��ع دقائق للاإجابة ع��ن كل اختبار من 
الختب��ارات الفرعي��ة ال�شتة، بالإ�شافة اإلى الزمن اللازم للتعليمات والإر�ش��ادات المرفقة مع الختبار، وهذه 
الختبارات هي: توجيه الأ�شئلة، تخمن الأ�شباب، تخمن النتائج، التطوير وتح�شن الإنتاج، ال�شتخدامات 
غير الماألوفة، المترتبات (افتر�س اأن). 
ت�شحيح اختبار التفكير الإبداعي:
•	 ّتم و�شع دليل بخ�شو�س الختبارات الفرعية ال�شتة، حيث تم ح�شر ا�شتجابات المفحو�شن �شمن اأداء 
عينة الدرا�شة قبل البدء بالت�شحيح لكل اختبار، واأمام كل ا�شتجابة تكرارها، ووزن اأ�شالتها. 
•	 َتم اإعداد نماذج تفريغ درجات المفحو�شن، بعد ر�شد الدرجات في ا�شتمارة الت�شحيح الخا�شة بقدرات 
التفكير الإبداعي.
كيفية احت�شاب الدرجات على كل مهارة من المهارات الثلاث: 
في الختب��ارات الفرعي��ة ال�شتة َتم تقدير ل��كل مفحو�س (4) درجات، درج��ة للطلاقة ودرجة للمرونة 
ودرجة للاأ�شالة ودرجة كلية على النحو الآتي:
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•	 الطلاق��ة: َتم قيا���س عام��ل الطلاقة عل��ى م�شتوى كل الختب��ارات الفرعية ال�شت��ة لختبار التفكير 
الإبداع��ي، وَتم ح�ش��اب درج��ة الطلاق��ة على اأ�شا���س َكِمي. فه��ي ت�ش��ير اإلى العدد الإجم��الي للاإجابات 
ذات ال�شلة. حيث َتم اإعطاء درجة لكل ا�شتجابة �شحيحة عن اأكبر عدد ممكن من الإ�شتجابات المنا�شبة 
�شم��ن زمنه��ا المحدد وَتم ا�شتبعاد ال�شتجاب��ة الخطاأ وال�شتجابات المك��ررة وال�شتجابة الع�شوائية التي 
لت�شتن��د اإلى منط��ق علم��ي اأومعقولي��ة، وُتر�شد درج��ة الطلاقة في خان��ة (ط) في ا�شتم��ارة الت�شحيح 
الخا�شة بقدرات التفكير الإبداعي.
•	 المرون��ة: َتم قيا���س عام��ل المرون��ة عل��ى م�شت��وى كل الختب��ارات الفرعي��ة ال�شت��ة لختب��ار التفكير 
الإبداع��ي، و َتم ح�ش��اب درج��ة المرون��ة على اأ�شا���س نوعي، وتم قيا�شه��ا بح�شب عدد فئ��ات ال�شتجابات 
اأوع��دد الفئ��ات المختلفة نوعًيا ل�شتجاب��ات المفحو�س، حيث َتم اإعطاء درجة ل��كل مجموعة ا�شتجابات 
تنتمي اإلى مجالت متباعدة، وُتر�شد درجة المرونة في خانة (م) في ا�شتمارة الت�شحيح الخا�شة بقدرات 
التفكير الإبداعي.
•	 الأ�شال��ة: َتم قيا���س عام��ل الأ�شال��ة على م�شت��وى كل الختب��ارات الفرعية ال�شت��ة لختبار التفكير 
الإبداع��ي، و َتم ح�ش��اب علام��ة الأ�شال��ة عل��ى اأ�شا�س الن��درة الإح�شائي��ة ل�شتجاب��ات المفحو�س، وَتم 
اعتب��ار الإجاب��ة نادرة عندم��ا قل ظهورها في المجتمع الأ�شل��ي، اأي َتم قيا�شها بالق��درة على ذكر اإجابات 
غ��ير �شائع��ة في الجماعة التي ينتمي اإليها المفحو ��س، باإعطاء اأعلى الدرجات لأن��در ال�شتجابات واأقلها 
تك��رارًا بع��د اأن َتم تحوي��ل تكرارات جميع الإجاب��ات اإلى ن�شب مئوية، وتر�شد درج��ة الأ�شالة في خانة 
( ��س) في ا�شتم��ارة الت�شحيح الخا�ش��ة بقدرات التفكير الإبداع��ي. و َتم تقدير درج��ة واحدة للطلاقة 
ودرج��ة واح��دة للمرونة لكل فك��رة، اأما الأ�شال��ة فقد َتم تحديده��ا بناًءعلى درج��ة تكرارها، وقورنت 
ح�شب تقديراتها في جدول معايير ت�شحيح الأ�شالة على النحو الآتي:
جدول (1): معيار ت�صحيح الأ�صالة
درجة اأ�شالتهاالن�شبة المئوية لتكرار الفكرة
4اأقل من 02 %
3من 12 % - 04 %
2من 14 % - 06 %
1من 16 % - 08 %
018  % فاأكثر
�ش��دق اختب��ار التفك��ير الإبداعي: َتم التحقق من �ش��دق الختبار من خلال: �شدق المحت��وى، حيث تم عر�شه 
عل��ى مجموعة من المحكمن من ذوي الخ��برة والخت�شا�س في المناهج وطرائق التدري���س وتكنولوجيا التعليم 
والإ�ش��راف الترب��وي والبالغ عددهم (01) محكمن، لإبداء ملاحظاته��م ومقترحاتهم، وجرى اعتماد اتفاق 
ن�شبة (08  %) من المحكمن، محكًا لقبول الفقرة، ولم يتم حذف اأو اإ�شافة اأي فقرة للاختبار، وو�شع الختبار 
ب�شورته النهائية.
ثبات اختبار التفكير الإبداعي: بغر�س التحقق من ثبات الختبار فقد تم تطبيقه على عينة ا�شتطلاعية من 
خارج عينة الدرا�شة بلغ عددها (03) طالب وطالبة، وتم ح�شاب معامل الثبات با�شتخدام طريقة ال�شتقرار 
(الختب��ار– واإع��ادة الختب��ار tset-eR-tseT) حيث تم تطبي��ق الختبار على العين��ة ال�شتطلاعية وبعد 
م��رور اأ�شبوع��ن تم تطبيقه مرة اأخرى على نف�س الطلبة وتم ح�شاب معامل ارتباط بير�شون، ووجد اأن معامل 
الثب��ات للدرج��ة الكلي��ة للاختبار به��ذه الطريق��ة ي�ش��اوي (88.0) وعدت ه��ذه القيم كافي��ة لأغرا�س هذه 
الدرا�شة، والجدول (2) يبن قيم الرتباط: 
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**وتعني اأن معامل الرتباط دال اإح�صائيا ًعند م�صتوى الدللة (10.0=α)
وجميعها معاملات ارتباط دالة اإح�شائيًا، مما يبرر اإمكانية ا�شتخدامها لأغرا�س هذه الدرا�شة.
اإجراءات الدرا�شة:
َتم تنفيذ الدرا�شة وفق الإجراءات الآتية:
-  تحديد الهدف من الدرا�شة: ا�شتق�شاء اأثر التعلم المعكو�س في تح�شيل طلبة ال�شف ال�شابع في مادة العلوم 
وفي تفكيرهم الإبداعي.
-  تحديدعينةالدرا�شة.
-  اختيار الوحدة التدري�شية بعنوان (الحرارة) من كتاب العلوم لل�شف ال�شابع الأ�شا�شي التي َتم اعتمادها 
للتدري�س وفق ا�شتراتيجية التعلم المعكو�س.
-  اإع��داد دليل المعل��م والخطط التدري�شي��ة با�شتخدام ا�شتراتيجي��ة التعلم المعكو�س في وح��دة "الحرارة" 
وعر�شها على مجموعة من المحكمن واإجراء التعديلات المطلوبة، والتاأكد من �شدقها وو�شعها في �شورتها 
النهائية.
-  اإعداد اختبار التح�شيل الدرا�شي واختبار التفكير الإبداعي، والتاأكد من �شدقهما وثباتهما. 
-  اعتماد اختبار توران�س للتفكير الإبداعي ال�شورة اللفظية (اأ) والتاأكد من ثباته. 
-  تطبي��ق كل من اختبار التح�شيل الدرا�شي، واختب��ار التفكير الإبداعي القبلين على مجموعتي الدرا�شة 
ال�شابطة والتجريبية قبل بدء التدري�س با�شتخدام ا�شتراتيجية التعلم المعكو�س والطريقة المعتادة.
-  التن�شيق مع معلمي العلوم لل�شعب ال�شفية التي وقع عليها الختيار ع�شوائيًا، لتدري�س المو�شوعات المحددة 
وفق الخطط التدري�شية التي َتم اإعدادها لأغرا�س الدرا�شة.
-  المبا�ش��رة بالتدري���س بتطبي��ق الخطط التدري�شي��ة المُعدة با�شتخ��دام ا�شتراتيجية التعل��م المعكو�س على 
المجموعة التجريبية، في حن تلقت المجموعة ال�شابطة تدري�شها بالطريقة المعتادة با�شتخدام الخطط 
التدري�شية التي ُيعدها المعلم.
-  تم تطبي��ق اختب��ار التح�شي��ل الدرا�ش��ي، واختب��ار التفك��ير الإبداع��ي بعديًا عل��ى مجموعت��ي الدرا�شة 
ال�شابط��ة والتجريبي��ة، بعد النتهاء م��ن تدري�س الوحدة المخت��ارة (الحرارة). وت�شحي��ح الإختبارات 
القبلي��ة والبعدي��ة ور�شده��ا في جداول خا�ش��ة. وجم��ع البيانات ور�شده��ا في جداول خا�ش��ة وتحليلها 
اإح�شائيا. وا�شتخلا�س النتائج ومناق�شتها واقتراح التو�شيات ب�شاأنها. 
المعالجة الإح�شائية:
 اعتم��د الباحثان البرنام��ج الإح�شائي (SSPS) لمعالج��ة بيانات الدرا�شة بع��د تفريغها بجداول ح�شب 
الأ�شول، وذلك با�شتخدام المعالجات الإح�شائية الآتية:
1.  معادلة "كودر- ريت�شارد�شون "02 (02-RK) لح�شاب الإت�شاق الداخلي لختبار التح�شيل الدرا�شي.
2.  طريق��ة ال�شتق��رار (الختب��ار – واإع��ادة الإختب��ار tset-eR-tseT) لح�ش��اب ثب��ات اختب��ار التفك��ير 
الإبداع��ي، با�شتخ��دام معادل��ة "بير�ش��ون" للارتب��اط ب��ن التطبيق��ن الأول والثاني بع��د اأ�شبوعن من 
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التطبيق الأول.
3.  تحليل التباين الم�شاحب (AVOCNA yaW enO) للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة واختبار فر�شياتها.
4.  تحليل التباين الم�شاحب متعدد المتغيرات التابعة (AVOCNAM)، لتحديد م�شتوى دللة الفروق بن 
متو�شطات مجموعتي الدرا�شة على كل مهارة من مهارات التفكير الإبداعي والمجموع الكلي للاختبار.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�شوؤال الأول: 
م��ا اأث��ر ا�شتخ��دام التعل��م المعكو���س في تح�شيل طلب��ة ال�شف ال�شاب��ع في مادة العل��وم مقارن��ة بالطريقة 
المعت��ادة؟ وق��د انبثق عن هذا ال�شوؤال الفر�شي��ة ال�شفرية التي تن�س على الآت��ي: ل توجد فروق ذات دللة 
اإح�شائي��ة عن��د م�شتوى دلل��ة (50.0 ≥ α) بن متو�شط��ات درجات طلبة ال�شف ال�شاب��ع الأ�شا�شي في اختبار 
التح�شي��ل الدرا�ش��ي في مادة العل��وم ُتعزى ل�شتخدام ا�شتراتيجي��ة التعلم المعكو�س في تدري���س العلوم مقارنة 
بالطريقة المعتادة. 
لختب��ار ه��ذه الفر�شية تم ا�شتخ��راج المتو�شط��ات الح�شابي��ة، والنحرافات المعياري��ة لأداء مجموعتي 
الدرا�ش��ة عل��ى اختبار التح�شيل الدرا�ش��ي في مادة العلوم البع��دي وعلاماتهم القبلية، والج��دول (3) يو�شح 
ذلك:
جدول (3): المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لأداء مجموعتي الدرا�صة على اختبار التح�صيل الدرا�صي في مادة 
العلوم البعدي وعلاماتهم القبلية
للاختبارالنهاية العظمى العددالمجموعة
الختبار البعديالختبار القبلي
النحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالنحراف المعياريالمتو�شط الح�شابي
24.337.8161.338.119203التجريبية
28.347.3144.369.99272ال�صابطة
ُيلاح��ظ م��ن الج��دول (3) اأّن المتو�شط الح�شاب��ي للمجموعة التجريبي��ة التي تعلم��ت با�شتخدام التعلم 
المعكو���س كان الأعل��ى، اإذ بل��غ (37.81)، في ح��ن بل��غ المتو�ش��ط الح�شاب��ي للمجموع��ة ال�شابط��ة التي تعلمت 
بالطريق��ة العتيادي��ة (47.31)، ولتحدي��د فيم��ا اإذا كان��ت الف��روق ب��ن متو�شط��ات مجموعت��ي الدرا�ش��ة 
ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى دلل��ة (50.0 ≥ α) ق��ام الباحث��ان بتطبي��ق تحلي��ل التباي��ن الم�شاحب 
(AVOCNA)، وجاءت نتائج تحليل التباين الم�شاحب على النحو الذي يو�شحه الجدول (4): 
جدول (4): نتائج تحليل التباين الم�صاحب (AVOCNA) للفروق بين متو�صطات تح�صيل مجموعتي الدرا�صة على اختبار 












* دال اإح�صائيا عند م�صتوى (αا≤ 50.0) 
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 يظه��ر م��ن الج���دول (4) اأن قيم��ة (ف) بالن�شب���ة ل�شتراتيجي��ة التعل��م بلغ��ت (301.12)، وبم�شت��وى 
دلل��ة ي�ش��اوي (000.0)، وهذه القيمة دالة عن��د م�شتوى (50.0 ≥ α)، مما يدل على وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائي��ة بن متو�شطات اأداء مجموعتي الدرا�شة عل��ى اختبار التح�شيل الدرا�شي البعدي، وهذا يعني رف�س 
الفر�شي��ة ال�شفري��ة الأولى، وتم ا�شتخراج المتو�شط��ات الح�شابية المعدلة لتعرف ل�شال��ح اأي المجموعتن كان 
الفرق، والجدول (5) يو�شح ذلك:
جدول (5): المتو�صطات الح�صابية المعدلة والأخطاء المعيارية لأداء مجموعتي الدرا�صة على اختبار التح�صيل الدرا�صي 
البعدي في مادة العلوم
الخطاأ المعياريالمتو�شط الح�شابي المعدل العددالمجموعة
75.002.8103التجريبية
06.043.4172ال�صابطة
ُيلاح��ظ م��ن الج��دول (5) اأّن المتو�شط الح�شاب��ي المعدل للمجموع��ة التجريبية التي تعلم��ت با�شتخدام 
التعلم المعكو�س كان الأعلى، اإذ بلغ (02.81)، في حن بلغ المتو�شط الح�شابي للمجموعة ال�شابطة التي تعلمت 
بالطريق��ة العتيادي��ة (43.41)، وه��ذا ي�ش��ير اإلى اأن الفرق كان ل�شال��ح المجموعة التجريبي��ة التي تعلمت 
با�شتخدام التعلم المعكو�س، بمعنى اأن التعلم المعكو�س كان له فاعلية في التح�شيل الدرا�شي في مادة العلوم لدى 
طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي. 
اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية ب��ن متو�شط��ات اأداء مجموعت��ي الدرا�شة على 
اختب��ار التح�شيل الدرا�شي البعدي، وبه��ذه النتيجة تم رف�س الفر�شية ال�شفرية الأولى، وكان الفرق ل�شالح 
المجموع��ة التجريبي��ة الت��ي تعلم��ت با�شتخدام التعل��م المعكو���س، مقارنة بالمجموع��ة ال�شابط��ة التي تعلمت 
بالطريق��ة العتيادي��ة، وهذا يعن��ي اأن التعلم المعكو�س كانت له فاعلية في التح�شي��ل الدرا�شي في مادة العلوم 
لدى طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي. وقد ُتعزى هذة النتيجة اإلى اأن ا�شتراتيجية التعلم المعكو�س وفرت للطلبة 
م�شاحة منا�شبة من التعلم ب�شكل مرن، وفيه نوع من الحرية من خلال الأن�شطة المتنوعة التي بنيت بناء على 
ه��ذا الن��وع من التعلم وهذا مكن الطلبة من التركيز على المفاهيم والمعلومات الموجودة في كل در�س ل�شيما عند 
ا�شتخ��دام العرو ��س التقديمية اأو المواقع اللكتروني��ة اأو م�شاهدة اأفلام علمية مت�شل��ة بالدرو�س قبل اللقاء 
المبا�ش��ر في ال�ش��ف، مثل م�شاهدة – الفيديو المعنون ب(حالت المادة) – فقد تكون هذه الأن�شطة قبل ال�شفية 
والأن�شطة ال�شفية قد عملت على تنظيم المعلومات والأفكار لدى الطلبة، ب�شكل اأدق من الطريقة العتيادية 
وهذا بدوره يوؤدي اإلى زيادة في تح�شيلهم، كما اأن ميزة الألوان التي تقدمها تلك الأن�شطة، تعمل على تحديد 
المفاهي��م العلمي��ة لمادة العلوم والعلاقات التي ترب��ط بينها، وهذا كله ي�شاعد الطلبة ب�ش��كل كبير على اإدارك 
تل��ك المفاهي��م والعلاقات، والروابط الدقيقة التي بينها، ويوؤدي ذلك اإلى تح�شن تذكر تلك المفاهيم وحفظها 
وفهمها وهذا له دور مهم في زيادة تح�شيل الطلبة لتلك المفاهيم.
وق��د يك��ون ا�شتخدام التعلم المعكو�س اأتاح للطلبة من خلال الأن�شطة المنزلية وال�شفية اأو التي ترى في 
المختبر فر�س كثيرة لممار�شة التعلم الذاتي، وتنظيم الموقف التعليمي وتهيئته ب�شكل يعمل على تحفيز دافعية 
الطلب��ة نح��و التعل��م، ويزيد من قدرتهم في العتماد عل��ى اأنف�شهم، كما اأن تقديم الم��ادة التعليمية ومفاهيمها 
با�شتخ��دم التعل��م المعكو�س ال��ذي يراعي اأن تكون الم��ادة مجزاأة اإلى اأج��زاء �شغيرة، والأن�شط��ة اإلى خطوات 
ق�ش��يرة �شهل��ت عل��ى الطالب التمكن م��ن تلك المادة. ومكنت كل طال��ب اأن يتعلم ح�شب �شرعت��ه وقدراته وهذا 
م��ن �شاأن��ه مراعاة الفروق الفردي��ة بن الطلبة، كما اأن تفاع��ل الطلبة مع هذا النوع من التعل��م اأزاح الرتابة 
والمل��ل عنه��م، وزاد من انتباههم اأثن��اء التعلم، ومكن المعلم كذلك من تعوي�س النق ��س القائم في بع�س الموا�شيع 
الدرا�شية فاأثراها واأغناها وقدمها بتتابع وترتيب منطقي لتنا�شب الموقف التعليمي بما يحقق رغبات الطلبة 
التعلمية. 
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وق��د ُتع��زى هذه النتيجة اأي�ش��ًا اإلى م�شادر التعلم قب��ل ال�شفية في التعلم المعكو���س ل�شيما اللكترونية 
والأف��لام منها التي عملت على تو�شيح المفاهيم والأفكار الت��ي تحويها الدرو�س، والعلاقات المت�شابكة والمعقدة 
بينه��ا، م��ن خلال نماذج ح�شية للمعرف��ة، قدمت للطالب ب�شكل مرئي وملمو���س، اأدت اإلى اإ�شراكه لعدة حوا�س 
– منها الب�شري وال�شمعي – �شاعدت في تنظيم الأفكار والمفاهيم واإدراك العلاقات، وهذا يعمل على تخزين 
المعلومات الموجودة في الدرو�س في ذاكرتهم لفترة طويلة ما اأدى اإلى زيادة التح�شيل لدى الطلبة، كما اأن تركيز 
بع�س الأن�شطة على عدد من الأ�شئلة المحورية التي تمثل تحديًا اأكاديميًا للطلبة وتتطلب منهم الإجابة عنها، 
اأ�شهم��ت في دف��ع الطلب��ة نحو البحث وال�شتق�ش��اء ليجاد حلول لتل��ك الأ�شئلة والأن�شطة م��ن خلال معالجة 
المعلوم��ات بتعليل الأ�شب��اب وتبرير العلاقات بن المفاهيم والأفكار، وا�شتخلا ��س النتائج، وهذا �شاعد الطلبة 
عل��ى تنظي��م البنية المعرفية لديهم بطريقة تعزز التعلم ذو المعنى، الت��ي تاأتي نتيجة لدمج المعرفة الجديدة 
م��ع المعرف��ة ال�شابق��ة لديه��م، بالإ�شافة اإلى دور المعل��م في التعلم المعكو���س الذي يراقب تعل��م الطلبة ويحدد 
الأخط��اء والثغ��رات التي قد ت�شدر منه��م اأثناء التعلم، وهذا مك��ن المعلم من توجيه انتب��اه طلبته وطاقاتهم 
اإلى عنا�شر المادة الدرا�شية ومن تقديم التغذية الراجعة ومعالجة الأخطاء اأو الثغرات في الوقت المنا�شب. 
وق��د ُتع��زى ه��ذه النتيج��ة اأي�شًا اإلى زي��ادة وقت اللق��اء المبا�شر في ال�ش��ف، وبالتالي زي��ادة الزمن الذي 
ي�شرف��ه الطال��ب على انجاز المهمات التعليمية تحت اإ�شراف المعلم وبالتع��اون مع زملائه، وهذا بدوره يزيد من 
الزم��ن ذي النوعي��ة العالي��ة الذي يكر�ش��ه الطالب في تاأدية ن�ش��اط ذو معنى ما يوؤدي بال�ش��رورة الى تطوير 
المعرفة وتطبيقها وبالتالي رفع م�شتوى التح�شيل الدرا�شي. 
كذلك يمكن تف�شير هذه النتيجة بما ي�شمى اأثر الجدة والمق�شود هنا تطبيق التعلم المعكو�س فا�شتراتيجية 
التعلم المعكو�س ا�شتراتيجية جديدة فمن غير الم�شتبعد اأن تلاقي نجاحًا كبيرًا وذلك للحما�س والإقيال الجيد 
ب�شبب اإثارتها لدوافع الطلاب نحو فهم المعلومات وت�شنيفها وتطبيقها ب�شكل متزايد. 
وقد ترجع هذه النتيجة في جزء منها اإلى التدريب الذي قدمه الباحثان للمعلمن والإجراءات التي قام 
بها مثل اإعداد دليل المعلم والخطط التدري�شية. 
واأي�ش��ًا يع��زو الباحثان هذه النتيجة اإلى واحدة من اأهم خ�شائ ��س التعلم المعكو�س وهي التعلم التعاوني 
وتعل��م الأق��ران ال��ذي تولد بالتدريج ل��دى الطلبة �ش��واء اأكان في غرفة ال�ش��ف اأم في مج��ال المدر�شة اأم حن 
يلتق��ون ويتح��اورون حول الأن�شط��ة قبل ال�شفية اأو م�ش��ادر التعلم المنزلية عبر �شب��كات التوا�شل، ما يمكنهم 
م��ن تحم��ل م�شوؤولية تعلمهم وتعديل اأفكاره��م واإذكاء الحما�س والتناف�س والعمل الم�ش��ترك وم�شاعدة بع�شهم 
البع�س. وهذا في مجمله يبقي اأثر التعلم مدة اأطول.
ويمك��ن تف�ش��ير ه��ذه النتيجة ب��اأن التعل��م المعكو�س ّمكن الطلب��ة الذين يعان��ون من م�ش��كلات في القراءة، 
م��ن الط��لاع على المادة المقدم��ة من المعلم والتفاع��ل معها، ل�شيما اأولئ��ك الذين ي�شتطيع��ون اأن يعبروا �شفهيا 
عم��ا ي��دور في اأذهانهم، وي�شتجيبوا ب�شهول��ة للاأ�شئلة التي يطرحها المعلم، ما �شمح له��م التخفيف من م�شكلتهم 
والتق��دم في المادة التعليمية بذات ال�شرع��ة التي �شار فيها اأقرانهم، وهذا بدوره انعك�س اإيجابًا على م�شاركتهم 
في المناق�شات والأن�شطة ال�شفية ما رفع من تح�شيلهم الدرا�شي.
 وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع نتائ��ج درا�ش��ة كل م��ن  ewolraMا(2102)،  yeloC واآخ��رون (3102)، 
enotSا(3102)، ttuBا(4102)، miK، kraP وooJا(4102)، ودرا�ش��ة ruzaM، nworB وnesbocaJ
ا(5102)، imilaS وhedazfesuoYا(5102)، الزي��ن (5102) الت��ي اأ�شارت نتائجها اإلى وجود اأثر اإيجابي 
ل�شتخ��دام التعل��م المعكو���س في التح�شي��ل، في حن تختلف ع��ن نتيج��ة درا�ش��ة osnhoJا(2102)، ودرا�شة 
srednuaSا(4102) الت��ي اأ�ش��ارت نتائجه��ا اإلى ع��دم وج��ود اأث��ر اإيجاب��ي ل�شتخ��دام التعل��م المعكو���س في 
التح�شيل.
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النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�شوؤال الثاني: 
م��ا اأث��ر ا�شتخدام التعل��م المعكو�س في التفكير الإبداعي ل��دى طلبة ال�شف ال�شابع في م��ادة العلوم مقارنة 
بالطريق��ة المعت��ادة؟ وق��د انبثق عن هذا ال�ش��وؤال الفر�شية ال�شفرية التي تن�س عل��ى الآتي: ل يوجد فروق 
ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عند م�شتوى دللة (50.0≥ α) بن متو�شطات درجات طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي 
في اختب��ار التفك��ير الإبداعي في مادة العلوم ُتعزى ل�شتخدام ا�شتراتيجي��ة التعلم المعكو�س في تدري�س العلوم 
مقارنة بالطريقة المعتادة.
لختب��ار ه��ذه الفر�شية ق��ام الباحثان با�شتخ��راج المتو�شطات الح�شابي��ة والنحراف��ات المعيارية لأداء 
مجموعت��ي الدرا�شة، على اختب��ار التفكير الإبداعي البعدي وعلاماتهم القبلي��ة، المجموع الكلي، ولكل مهارة، 
والجدول (6) يو�شح ذلك.
جدول (6): المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية لأداء مجموعتي الدرا�صة على اختبار التفكير الإبداعي البعدي 
وعلاماتهم القبلية
العددالمجموعةالمهارة

























يت�شح من الجدول (6) اأن متو�شط المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخدام التعلم المعكو�س في مهارة 
الطلاق��ة بل��غ (39.41)، وهو اأعلى م��ن المتو�شط الح�شابي للمجموع��ة التي تعلمت بالطريق��ة العتيادية اإذ 
بل��غ (47.6). واأن متو�ش��ط المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخدام التعل��م المعكو�س في مهارة المرونة بلغ 
(70.31)، وه��و اأعل��ى م��ن المتو�شط الح�شابي للمجموعة الت��ي تعلمت بالطريقة العتيادي��ة اإذ بلغ (44.6). 
واأن متو�ش��ط المجموع��ة التجريبي��ة التي تعلمت با�شتخ��دام التعلم المعكو�س في مه��ارة الأ�شالة بلغ (38.22)، 
وه��و اأعل��ى من المتو�شط الح�شابي للمجموعة التي تعلمت بالطريق��ة العتيادية اإذ بلغ (22.7). واأن متو�شط 
المجموع��ة التجريبية التي تعلم��ت با�شتخدام التعلم المعكو�س في المجموع الكلي لمه��ارات التفكير الإبداعي بلغ 
(38.05)، وهو اأعلى المتو�شط الح�شابي للمجموعة التي تعلمت بالطريقة العتيادية اإذ بلغ (14.02).
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ولتحديد م�شتوى دللة الفروق بن متو�شطات مجموعتي الدرا�شة على كل مهارة والمجموع الكلي لختبار 
التفك��ير الإبداع��ي، فقد تم ا�شتخدام تحلي��ل التباين الم�شاحب، متعدد المتغ��يرات التابعة (AVOCNAM)، 
ويبن الجدول (7) نتائج تحليل التباين:
جدول (7): تحليل التباين الم�صاحب، متعدد المتغيرات التابعة (AVOCNAM) للفروق بين المتو�صطات الح�صابية لأداء 


































* دال اإح�صائيا عند م�صتوى (αا≤ 50.0)
يظه��ر م��ن الج�دول (7) اأن قيم��ة ( ف ) بالن�شب�ة ل�شتراتيجية التعلم للدرج��ة الكلية لختبار التفكير 
الإبداعي بلغت (351.64)، وبم�شتوى دللة ي�شاوي (000.0)، وبلغت قيمة ( ف ) لمهارة الطلاقة (202.03)، 
وبم�شت��وى دلل��ة ي�ش��اوي (000.0)، وبلغ��ت قيمة ( ف ) لمه��ارة المرون��ة (074.91)، وبم�شت��وى دللة ي�شاوي 
(000.0)، وبلغ��ت قيم��ة ( ف ) لمه��ارة الأ�شالة (959.96)، وبم�شت��وى دللة ي�ش��اوي (000.0)، وكانت قيمة 
"وليك���س لمب��دا" (999.93) وه��ذه القي��م دالة عند م�شت��وى (50.0 ≥ α)، مما يدل على وج��ود فروق ذات 
دلل��ة اإح�شائي��ة ب��ن متو�شطات اأداء مجموعت��ي الدرا�شة على اختب��ار التفكير الإبداعي البع��دي ومهاراته 
الث��لاث، وه��ذا يعني رف�س الفر�شي��ة ال�شفرية الثاني��ة، وتم ا�شتخراج المتو�شطات الح�شابي��ة المعدلة للتعرف 
ل�شالح اأي مجموعة كان الفرق، والجدول (8) يو�شح ذلك.
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جدول (8): المتو�صطات الح�صابية المعدلة والأخطاء المعيارية لأداء مجموعتي الدرا�صة على اختبار التفكير الإبداعي البعدي 
(المجموع الكلي، ولكل مهارة)













يت�شح من الجدول (8) اأن متو�شط المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخدام التعلم المعكو�س في مهارة 
الطلاق��ة بل��غ (47.31)، وهو اأعلى م��ن المتو�شط الح�شابي للمجموع��ة التي تعلمت بالطريق��ة العتيادية اإذ 
بل��غ (70.8). واأن المتو�شط الح�شابي المعدل للمجموعة التجريبي��ة التي تعلمت با�شتخدام التعلم المعكو�س في 
مه��ارة المرونة بلغ (99.11)، وه��و اأعلى من المتو�شط الح�شابي للمجموعة الت��ي تعلمت بالطريقة العتيادية 
اإذ بل��غ (46.7). واأن متو�ش��ط المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخ��دام التعلم المعكو�س في مهارة الأ�شالة 
بلغ (05.12)، وهو اأعلى من المتو�شط الح�شابي للمجموعة التي تعلمت بالطريقة العتيادية اإذ بلغ (17.8). 
واأن متو�ش��ط المجموع��ة التجريبي��ة التي تعلمت با�شتخ��دام التعلم المعكو�س في المجموع الكل��ي لمهارات التفكير 
الإبداعي بلغ (32.74)، وهو اأعلى من المتو�شط الح�شابي للمجموعة التي تعلمت بالطريقة العتيادية اإذ بلغ 
(24.42). وهذا ي�شير اإلى اأن الفرق كان ل�شالح المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخدام التعلم المعكو�س، 
بمعنى اأن التعلم المعكو�س كان له فاعلية في اإنماء مهارات التفكير الإبداعي لدى طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي. 
اأ�ش��ارت النتائ��ج اإلى وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية ب��ن متو�شط��ات اأداء مجموعت��ي الدرا�شة على 
اختب��ار التفك��ير الإبداع��ي البعدي ومهاراته الث��لاث، وبهذه النتيج��ة تم رف�س الفر�شي��ة ال�شفرية الثانية، 
وكان الفرق ل�شالح المجموعة التجريبية التي تعلمت با�شتخدام التعلم المعكو�س، مقارنة بالمجموعة ال�شابطة 
الت��ي تعلم��ت بالطريق��ة العتيادية، وهذا يعن��ي اأن التعلم المعكو���س كان له فاعلية في اإنم��اء مهارات التفكير 
الإبداعي (الطلاقة، المرونة، والأ�شالة) لدى طلبة ال�شف ال�شابع الأ�شا�شي.
 وقد ُتعزى هذة النتيجة والتي ت�شير اإلى تفوق المجموعة التجريبية التي ا�شتخدمت التعلم المعكو�س في 
التفكير الإبداعي مقارنة بالمجموعة ال�شابطة التي تعلمت بالطريقة العتيادية اإلى اأن ا�شتراتيجية التعلم 
المعكو���س عمل��ت على اإيجاد بيئة فكري��ة جديدة اأدت اإلى تو�شي��ع قدرات الطالب، وحثه عل��ى التفكير ب�شكل 
ب�ش��ري وب�شرع��ة، مما عمل عل��ى ت�شريع النمو العقل��ي للطالب مقارنة م��ع الطرق التقليدي��ة، واإثارة دافعية 
التعل��م لدي��ه، ويدل عل��ى ذلك اأن تركي��ز وان�شغال الطلب��ة الذين ا�شتخدم��وا التعلم المعكو���س، كان اأف�شل من 
تركيز الطلبة في المجموعة ال�شابطة. 
وق��د ُتع��زى النتيجة اأي�ش��ًا اإلى اأن ا�شتراتيجية التعلم المعكو�س عملت على تنمي��ة مهارات التفكير العليا 
ل��دى الطلب��ة من خ��لال اعتمادها على اأن�شط��ة متعددة تتطلب م��ن الطلبة القي��ام بعمليات اأو مه��ارات تفكير 
اأ�شا�شي��ة، تحف��ز الطالب على ا�شتخدام تلك المه��ارات عند معالجة المادة التعليمية الموج��ودة في درو�س العلوم 
المق��ررة، اإذ عمل��ت تلك الأن�شطة على ربط اأجزاء من المعلومات والمفاهيم م��ع بع�شها البع�س، وبناء �شبكات من 
المعلوم��ات، فق��د يكون لهذه ال�شب��كات اأثر في عملية تنظيم المعلومات والحتفاظ به��ا في الذاكرة بعيدة المدى، 
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وبذلك تدعم تلك الأن�شطة مهارة ترميز المعلومات لدى الطلبة، وتعد هذه المهارة اإحدى المهارات الأ�شا�شية، اأو 
المحوري��ة للتفك��ير المعرفي، وربما عملت تلك الأن�شطة على تحديد اأوجه ال�شبه والختلاف، بن بع�س المفاهيم 
والأف��كار الموج��ودة في الدرو���س، وت�شنيفها، وترتيبها وف��ق خ�شائ�س اأو محكات معين��ة، �شاعدت على تنظيم 
المعلوم��ات الجديدة، والمخزنة ل��دى الطلبة ب�شكل جديد، وتعد مهارات المقارنة، والت�شنيف، والترتيب من اأهم 
مهارات التنظيم، التي تعد اأي�شا من المهارات الأ�شا�شية، اأو المحورية للتفكير المعرفي.
 وق��د يك��ون اإظه��ار المفاهي��م والأفكار م��ع بع�شه��ا البع�س في قوال��ب وهياكل جدي��دة، قد اأت��اح الفر�شة 
اأم��ام الطلب��ة بالقي��ام بالتفكير غير الخط��ي (المت�شعب)، وت�شجيعهم عل��ى توليد اأفكار جدي��دة، وهذا يجعلهم 
ي�شتخدمون مهارة تمثيل المعلومات – اإحدى المهارات الإنتاجية – التوليدية باأ�شكال متنوعة: ب�شرية،مرئية، 
و�شمعية.
كم��ا اأن توظي��ف المهارات التقني��ة في التعلم وتحمل الطالب لم�شوؤولية تعلمه ال��ذي اتبعه الباحثان اأثناء 
التطبي��ق للدرا�ش��ة اأتاح متعًة في التعلم وتط��ورًا لقدرات الطالب النقدية واإبداء ال��راأي واتخاذ القرار ب�شاأن 
العديد من الأفكار والمعلومات وهذا ما طور لديه القدرة الإبداعية.
 وقد يكون الدور الذي قدمته بع�س الأن�شطة، ل�شيما الأن�شطة التي مكنت الطلبة من تلخي�س المعلومات 
ال��واردة في الدرو���س، وذل��ك بالتركيز على المعلوم��ات المهمة، والأف��كار الرئي�شة، وترك المعلوم��ات غير المهمة، 
ع��ززت لديه��م مهارات التكامل والدم��ج التي عملت على فهم اأعم��ق لتلك العلاقات من خ��لال ترتيب الأجزاء 
التي تتوافر بينها علاقات م�شتركة مع بع�شها البع�س.
وم��ن الممك��ن اأن ا�شتخ��دام التعلم المعكو���س باأن�شطته المتعدد �شاع��د الطلبة على ا�شتخدام ع��دة اأنواع من 
الذكاء المتعدد من خلال تق�شي علاقات ال�شبب والنتيجة بن المعلومات والأفكار، وبذلك ُيَفِعل الطلبة الذكاء 
المنطق��ي الريا�شي. كما اأن الأن�شطة التي تح��وي اأ�شئلة تتطلب من الطلبة القيام بعمليات ع�شف ذهني، وهذا 
ي�شجعه��م على ا�شتخ��دام مهارتي الطلاقة والمرونة في ا�شتح�شار الأف��كار والمفاهيم المرتبطة بمو�شوع الدر�س، 
وه��ذا يدع��م التفكير الإبداعي لدى الطلبة، في ح��ن اأن بع�س الأن�شطة حثت الطلبة عل��ى ا�شتخدام التفكير 
ال�شتقرائ��ي وال�شتنتاج��ي عن��د قيامه��م بت�شنيف��ات متنوع��ة للمفاهيم والأف��كار، اأو محاول��ة التعرف على 
الأجزاء المكونة لمو�شوع اأو فكرة ما، مكنت الطلبة من ال�شيطرة على طريقة تفكيرهم التي يريدون ا�شتخدامها 
عن��د تنفي��ذ الواجب��ات والأن�شطة، وهذا يجع��ل اأولئك الطلبة عل��ى وعي ومعرفة بطريق��ة ونمط تفكيرهم، 
اأي يقوم��وا بمراقب��ة تفكيرهم، وهذا يدع��م قدرات التفكير م��اوراء المعرفية. وقد يكون للتعل��م المعكو�س دور 
في تحفي��ز دافعية الطالب، وزي��ادة الفاعلية الذهنية لديه، من خلال اأن�شطت��ه المختلفة في اكت�شاف الأنماط 
والعلاق��ات ب��ن المعلوم��ات، وه��ذا ي�ش��كل خروجًا ع��ن النمط التقلي��دي الذي يق��وم على التلق��ن والحفظ في 
الطريقة العتيادية. 
ويع��زو الباحث��ان ه��ذه النتيج��ة اأي�ش��ًا اإلى اأن ا�شتثمار التعل��م المعكو���س في المواقف التعليمي��ة التعلمية 
المتنوع��ة، يجع��ل الطال��ب يتعدى مرحل��ة التذك��ر في التعليم، وبالت��الي تكون �شلت��ه بمحتوى المق��رر المدر�شي 
ومو�شوعات��ه المتتنوع��ة قوي��ة في الغالب.كذلك فاإن التعلم المعكو�س يمثل تحدي��ًا للمعلم من حيث قدرته على 
اختيار الأن�شطة الملائمة وتطبيقها في الوقت المنا�شب، مما يثير عادات التفكير اليومية لدى الطلبة كي يفكروا 
كيف يتعلمون وماذا يتعلمون واأين ومتى يطبقون ذلك ما ي�شاعد على تنمية قدرات التفكير لديهم. واأخيرًا قد 
يك��ون تعدد الو�شائط والتفاع��لات ال�شفية �شاعد على ت�شجيع الإبداع وتوي��د العمل. وتتفق هذه النتيجة 
م��ع درا�ش��ة inarhaZ-LAا(5102) ودرا�ش��ة yeloC واآخرون (3102) التي اأ�ش��ارت نتائجها اإلى وجود اأثر 
اإيجابي ل�شتخدام التعلم المعكو�س في اإنماء التفكير الإبداعي.
التوصيات:
يو�شي الباحثان في �شوء النتائج ما ياأتي:
-  تدريب الم�شرفن التربوين، والمعلمن على التطبيقات العملية ل�شتخدام التعلم المعكو�س، وتقويمها داخل 
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الغرف��ة ال�شفي��ة، وذلك من خلال اعتماد البرامج التدريبية، وعقد الندوات والور�س الفنية المتخ�ش�شة 
في هذا المجال.
-  اإج��راء درا�شات مماثلة له��ذه الدرا�شة تتناول فروع العلوم العامة الأخ��رى، وفي �شفوف اأخرى، لختبار 
فاعلي��ة ا�شتخدام التعلم المعكو�س، في تلك المو�شوعات، وعلى متغيرات تابعة عديدة، مثل دافعية التعلم، 
والتاهات لدى الطلبة.
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